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B E ü U l B J S E mil 
SBBVICIO PARTICULAR 
DEL 
P i a r i o d e l a R U a r m a 
D E H O Y 
Diciembre 25,. 
L A A M N I S T I A 
En el Congrsso ha sido aprobado en 
votación ordinaria el proyecto de am-
nistíí1, ¿sspiiés de haber sido impug-
jado ?or el señor Maura,! quien estu-
vo muy violento en sus ataques á los 
liberales y republicanos. 
j.AS VACANTES DE GENERALES 
La minoría republicana del Congre-
go ha presentólo boyuna proposición 
¡¿(¿dental, pidiendo explicaciones al 
Gobierno acere?, del criterio que abri-
ga en la cuestión de cubrir las vacan-
tes de Capitanes Generales del Ejér-
cito. 
La contestación del Gobierno ha si-
Üc evasiva, habiendo dado motivo al 
diputado por Madrid, don Luís Moro-
te, para dirigir violentos ataques al 
General Weyler. 
SESIONES DOBLES 
Con objeto de peder despachar los 
asuntos pendientes, han acordado el 
Senado y el Congreso celebrar sesiones 
dobles. 
SUBIDA D E L P A N 
Los panaderos de esta Corte han ce-
lebrado una, numerosa reunión, en la 
que han acordado la s i ¿ ^ » del pan, 
temiéndese que este acá ocasione 
r f j P A R A N A V I D A D 
Ha llega;lo el más explendido surti-
do de jngnetes. 
Automóviles, muñecas , cochecitos, jugneti-
cos de café, vajillas, juegos de sala, ferroca-
rriles, tiros al blanco, caballos juegos do cro-
quet, juguetes con música y cuerda, cinema-
tógrafos, árboles d e Navidad y toda clase de 
juguetes para nif.os de ambos sexos, á los pre-
cios más reducidos. 
IA ESTRELLA DS CÜBA 
O'REILLY NS. 56 58 
A C T m i D A D E S 
Hoy reza la Iglesia á Santo Tomás, 
apóstol. 
E l santo de don Tomás Estrada 
Palma. 
¿Se habrán acordado de él los qm. 
tanto le adulaban cuando era Presi-
dente de la República? 
¡Quién sabe! A muertos y á idos . . . 
Por de pronto solo hemos visto en E l 
Comercio un saludo cariñoso para el 
que en estos últimos años era festejado 
y halagado y regalado por mult i tud de 
gentes independientes y libres, y sobre 
todo desinteresadas, en días como el de 
hoy. 
Es Terciad que entonces recibía don 
Tomás en el salón del trono de los an-
tiguos Capitanes Generales de la Siem-
pre Fiel Isla de Cuba y ahora hállase, 
oscuro y sólo, en un rincón de Oriente, 
adonde no es fácil llegar por falta de 
caminos y más todavía por falta de vo-
luntad, en sus íntimos, para acompañar 
en el destierro, siquiera fuese con el 
corazón, á la majestad caída. 
E l no era un genio; pero era un buen 
hombre y con solo serlo hubiera podido 
hacer la felicidad de su patria si los 
que le rodeaban, con sus ambiciones y 
con sus necedades, no le hubiesen lan-
zado al abismo. 
Nosotros que no le adulamos cuando 
mandaba, ahora que nada puede le sa-
Vdamos respeto, deseándole todo 
g ntro de (: deidade en su hogar tran-
; ffililn. 1 
~ A " ¥ i S © 
En vista d'eH inconveniente que ofre-
ce para el orden interior de esta casa 
di ilevair el caftaado á domicilio, se ka 
dispuesto que desde ell día primero del 
próximo enero l'as tnaTisaiceiones se 
haiajan en el mdsimo estaíblecimiento. 
¡Lo cual se avisa por etse medio pa-
ra general eonoiciniiento del púMico. 
P E L E T E R I A P A L A I S R O Y A L 
Obispo y Virjlegas. Teléfono 174. 
B A T U R R I L L O 
Y a has ileido, pueblo de Cuba, la 
correspondencia cnuzada entre el 
( íran Teodoro y los Comisionados de 
la Pa'/, y el juicio que á éstos mere-
cen. frianvente considerados, nuestros 
honubres y nirestras cosas- -
En el constante oleaje de tus pasio-
nes, té olvidarás de todo; te engaña-
r án fantásticos espejismos; acabarás 
por creer que te mentimos 'los pocos 
•{'.ie te hablamos lenjruaje de verdad 
y te pintamos toda la intensidad del 
peligro para que, si no puedes refor-
marte en cuatro dj$s, te unas y deci-
das en lia defensa de lo que es inmi-
nente y sagrado: t u personalidad na-
cional. 
Por eso te ruego que leas y releas, 
y peses y medites esta declaeión del 
Presidente Poioscvelt, hecha en 29 de 
Septiembre á los Sres. Taft y Bacon: 
" Y o no tengo muchas esperanzas de 
que con el ejemplo que ante sí tienen 
los insurrectos de un éxiüo tal en una 
insurrección, los descontentos de esos 
actos del nuevo goibierno que vayan 
resultando, se abstengan de Tevolucio-
nes y distuirbios por a'lgún tiempo, pe-
ro queda una pequeña prebabili'dad 
y á mi juicio debe permitírsele que la 
ulilicen. —Entonces, ¡si el nuevo Go-
bierno, m á s tarde ó más teimprano cae 
i pedazos bajo la presión de una nue-
va insurrección, no solamente queda-
rá nuestra oibligación mejor definida, 
sino -que Üa idea de esa. obligación se-
rá más clara á 'los ojos de nuestro pue-
blo y iá los de otras naciones y habre-
mos removido toda, oportunidad de 
qne n ingún pueblo honrado, crea que 
hayaimos dejado de ifaíáoer lo que más 
nos ha sido posible paira restablecer 
'la, paz y eT orden en (la Isla sin despo-
jarla de su independencia." 
Como vés, no es de Justo de Lara 
ni de Esco'bar, el pesiimismo: es el es-
tadista ilustre, conocedor profundo 
de nuestra psicología, quien lo dice: 
él no tiene esperanzas de que los des-
eontentos de ¡kw «vtíjpjyjjel Ho-
bk/mo vuiba.iio, se1 aiistengan de revo-
luciones y disturbios; é! se figura que 
la segunda Eepúbliea caerá hecha pe-
dazos ibajo lies golpes de una nueva 
revuelta. O se equivoca (profunda-
mente el ibombre excepciona-l, ó nues-
tros temores' llevan la sanción de su 
altísima autoridad. 
¿Por qué, panes, intenta éfl un ensa-
yo más, pareciéndoile tan vaga la 
iproibaibilidad de nuestra cordura? Con 
su haibitual franqueza lo dice: para 
que su futura si tuación quede defini-
da, para ponerse á salvo de las eensu-
ras de'l entiexpansionismo, para ob-
tener la 'aprobación de lias naciones 
extranjeras y justificar la necesidad 
de su decreto de disolución de la Re-
públiea. 
I r r í t anse contra mí algunos, cuan-
do de ia escasa aptitud de mis paisa-
nos para la vida llibre, hablo y me due-
lo. Como ha dicho Costi recientemen-
te, mis acritudes de crí t ico sublevan 
alerunos ánimos, que de lo generoso de 
la intenckm prescinden. Y es el gran 
K mwvelt quien dice, hablando de la 
úl t ima revoLución: 
"Naturalmente, ique esto no podía 
haber •ocurrido en un país donde el 
piíc'tblo iignorante no sea tan fácil de 
conducir por las excitaciones de jefes 
locales, como Cuba. No podr ía haber 
ocurrido en un país , donde cosas ta-
les como una insurrección é "irse al 
campo", eomo se llllama, no ofrezca 
eil alivio del trabajo diario, los pla-
ceres de una romería y la oportunidad 
de v iv i r sobre el país, y los ahorros y 
la propiedad de los d e m á s ; ¡pero con 
todo esto y con la (Uaturail tendencia 
á lia insurrección que 'ha implantado 
en Cuba una larga historia, no se hu-
biese organizado una fuerza tan ex-
traordinaria si no hubiese sido por el 
efecto real del despojo y la ánjusti-
cia de parte de las clases, menos edu-
cadas y más pobres, 'que parecían dar-
se cuenta, más ó menos valgamente, de 
que lia historia de los moderados en 
los comienzos era el princiipio de la ce-
sación del poder que ellos podr í an 
ejercer en el Gobierno. 
Aihí está, en ese párrafo , compen-
diada nuestra idiosincrasia revolucio-
naria, nueistro atraso mental, l a caren-
cia absoluta de ideales die un pueblo 
ignorante que el caudillaje arrastra, 
y que cree i r á una romería cuando 
vá contra la existencia misma de su 
patria, 
Úna larga historia iguerrera, que 
arranea de Agüero y Narciso López ; 
más de medio siglo de conspiración 
eonstante y constante retbeldía, es ma-
lla escuela p'ara inculcaT (hábitos de 
prudencia en las masas. 
E l atraso de l a instrueeión. prima-
ria, durante el coloniaje; el inicuo pro-
cedimiento de prost i tución de la ense-
ñanza, que empleaimos desde que Mat-
heu Hanna entregó las escuela á los 
cujbanos, factores han sido de estos 
últimos hedhos, y fecundo germen de 
terribles convulsiones futuras. 
Se ha querido hacer del educador 
un vago más, que ^iva sobre el país á 
la sombra, cuando los políticos lanzan 
sobre el país, al sol y sobre caballos 
ágenos, sus legiones de sectarios. Men-
tirosos exámenes han dado patentes 
de 'Capacidad á los ineptos. E l perso-
nalismo ha profanado el templo de 
Minerva. N i escuelas nocturnas para 
adultos, n i limitación del sufragio pa-
ra que los hombres aprendan á leer, 
ni siquiera educación cívica en las au-
las de niños. Caudillo, ó vocero de 
caudillo el maestro; vehículo de odio 
y no cá tedra de moral el periodismo, 
centro de chismografía y fuente de 
prejuicios, en vez de propaganda de 
ideas y las de patriotismo, la t r ibuna; 
la ignorancia popular, agravada por 
míseros rencores, ha hecho de un pue-
blo manso y trabajador antes, turba 
levantisca. , 
Todo el mundo, hasta las mujeres, 
hacen política. Todo el mundo, hasta 
los chiquillos con mamelucos se sien-
ten fanáticos. Reñir es la obsesión, 
aborrecer es el sentimiento más co-
m ú n ; falsear la historia y descono-
cer las necesidades nacionales, el fir-
me empeño. 
Cuando el escritor sincero dice esto, 
se le acusa de geremiaco. Cada pe-
riodista tiene su estilo y cada hombre 
su temperamento. Hay plumas jere-
miacas y regocijadas, didáct icas y 
burlescas. Del contraste de luz y 
sombra, esperanzas y recuerdos, opti-
mismos y desengaños, fe y desconfian-
zas, resulta la armonía universal. N i 
un llanto continuo n i una continua 
carcajada, es la vida. Y cuando to-
dos son á dormirse en ondas de ilusón 
alguien ha de hablar el lenguaje de la 
realidad. 
Lo que debes exigir, pueblo, es que 
los ¡hombres sean honrados en la ex-
presión de su ju ic io ; que digan lo que 
sienten y te aconsejen lo que crean, 
que no te mientan sonrisas cuando lle-
van en el corazón las amarguras del 
descreimiento. 
E l ¡temor ridículo á la impopulari-
dad de las turbas, disfraza generosas 
intenciones. 
Y vuelvo á citar á Costi: 
"Casi todos los que escribimos para 
el público, al pasar la pluma sobre el 
papel para exteriorizar nuestras im-
presiones, iretrocedemos i n mente y 
ceñimos nuestros pensamientos al en-
caje del gusto popular. Nos ocurre 
algo como el miedo á la idea solitaria 
que retrocede indecisa y vacilante, 
por temor á las flagelaciones del vul -
go. No se escribe con franqueza lo 
que el alma siente." 
fYo s í : que no vivo de los aplausos 
de las multitudes, sino de la propia 
conciencia; yo sí, que al juicio sereno 
de la historia aspiro, modestísimo, ha-
milde y todo! 
Por eso cuando Roosevelt, conoce-
dor profundo de nuestra psiquis, atri-
buye á los hábitos de conspiración y 
á la crasa ignorancia de las turbas, el 
imperio del caudillaje y la segura ame-, 
naza de nuestro desastre, le aplaudo y 
coreo. Hay que decirte toda la verdad, 
pueblo. Si no quieres escucharla, 
peor para t í . 
Ya sabes, por boca del amo indis-, 
cuitible, lo que te espera. Déte recur-
sos el optimismo para eludir esta ame-
naza: 
" S i persiste el hábito insurreccional, 
si los cubanos vuelven á dividirse en 
fuerzas armadas, la potente mano de 
nuestro gobierno t endrá que imponer-
se, cueste lo que cueste en vidas y en 
propiedades, para que haya certeza 
absoluta de paz, porque seríamos noso-
tros quienes la m a n t e n d r í a m o s . " 
Y ya sabes cómo mantienen la paz 
sobre pueblos decadentes Jas razas 
triunfadoras; ya sabes cómo imponen 
silencio los fuertes á los vencidos. 
" L a paz reina en Varsovia", ex-
clamaba el déspota. La paz impera 
en Egipto. Hay civilización, ¡pero á 
qué precio! en esas comarcas del Asia 
occidental y del Africa oriental ; don-
de arremqlina el viento el polvo de las 
muertas genraciones y de las civiliza-
ciones vencidas. 
« 
Muehos vecinos, desde Cuanajay 3 
la Haíbana, ruegan por nuestro con-
ducto á la Empresa del Havana Cem. 
t r a l que, dos veces por semana, jueves 
y domingos, ó una sola vez siquiera 
cada siete días pongan un cairo que, 
saliendo de Guanajay á las seis de la 
itarde, regrese 'á las doce ele la noche. 
Porque, es lo que ellos dicen: si es-
tos puebles.son ya barrios de la capital 
deibemos v iv i r en contacto con su civi-
lización. Y los teatros y las retretas 
del Malecón, alegran el ánimo y cul t i i 
van los hábi tos de sociabilidad. 
Y dicen más : no por ser semihaba-
neros, dejamos de ser pobres y guaji-
ros,necesitados de trabajar al siguiente 
día y encar iñados con la t ib ia atmós-
fera de nuestros hogares. 
Podíamos, pues, comer en nuestras 
mesas, dar el paseo, oir á la Barrien-
itos, respirar las .auras marinas, retor-
nar al nido, y descansar en él, sin los 
gastos y molestias del betel. 
L A F L O R C U B A N A , ( M i l ) % 
G r a n s u r t i d o p a r a N o c h e B u e n a , P a s c u a s y A ñ o X u e v o * 
c 2486 t26-12 D 
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Gran revista de modas, indispensable en todos los hogares. Sin lujo, pero llena de uti l idad 
práctica, es la mejor revista de modas que viene á Cuba. 
D o s n ú m e r o s c o n p a t r o n e s t o c i o s l o s m e s e s . 
B n O B I S P O IN. 5 2 , e s t á l a A g e n c i a d e b A E S T A C I O N . 
c 2532 126-21 d C e U S S , < Í G " W ^ Ü S O X X . 
I 
i 
D E F E R M N D E Z H E R M A N O S Y 
O B I S P O W U M . 5 8 Y 6 0 
E n J O Y E R I A , l o m á s r i c o y s e l e c t o ; 
Q U I N G A L * L * A , l o m á s a r t í s t i c o y f a n t á s t i c o ; 
^ E L o j e r s a , l o m á s a c r e d i t a d o ; 
O B J E T O S D E E S G R I M A l o m á s m o d e r n o . 
M U E B L E S , l o m á s e l e g a n t e y d e m á s l u j ó . 
VAJILLAS de porcelana, de varios modelos; V A J I L L A S de 
¡stal Bacarat, de preciosas formas y dibujos; cubiertos y objetos 
aj P^ta PALAIS ROYAL. 
a r a ¿ a s p r ó x i m a s ¿ r á s c u a s , 
h a f ^ e m o s recibido la mejor colección de juguetería que jamás 
a tenido la Habana y cuya EXPOSICION B R I L L A N T E , anim-
a o s desde hoy. 
Yo ; ' . í 0 esto Cll:,e encien'a nuestro grandioso establecimiento, cu-
loel 0 Va 611 Prooresi^n ascendente, lo justifica de una manera 
^ee-f0 a?1laííecem0::?> el inmenso favor que nos dispensa el público 
a Capital y de toda la Isla con sus constantes pedidos. 
G R A N M O N D A D E N L O S P R E C I O S . 
Lies ^0s.t?ui^stas arneri canos que diariamente visitan estaca-
r l a ^art.1(;iPíVT103 Que al variado surtido de joyas preciosas que 
^e es ta^H1^1011 leS CailSa'henios añacii<i0 una nueva cantidad 
^timo8' extraordinario mérito, recibidas de Europa por los 
8 VaPore3, que expendemos á precios equitativos. 
^ m u í s mi o b s i f ea 
18536 
Wmm M a t í a s L ó p 
el mejor, el más sano, el más nutritivo. Meíor no existe. Unico 
receptor. R . T O R R F . G K O S A . 
18103 
• i \ 
\ 
• 
• 7 3 © . ^ 
ti 5-10 • 
A D R O I T - Y M B E R T V 
• 
• 
Vino generoso q dá vida y rejuvenece. 
^ - - - - 153 ZSSL 1 X o a , s o aaa. "fc* r o s o - - - — ^ 
^ Célébrldáde^médica* lo rcoomiendan. Unico importador: • 
• 18400 R. T O R R K O K O S A , Obrapia «53. t l5-10 
de Idiomas, Taquisrafía y Mecanojrrafía. 
D I R E C T O R : L U E S C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49 Y AGUILA 112. 
Ensolocuatro meses se nuoderi adquirir ea esc» Academia, loi conocimientos da la 
Aritmét ica Mercantil y TenedUiría de Lioroj. 
Clases de 8 de la mañana á 9>i da la nociia. — a d m i t e n internos, madiointernos, tar-
do internos y externos. 18031 alt i -D 
SO D 
C Ü M - C m i M 
^ _ G A L I A N 0 9 7 _ ^ 
E s t e c a s a e s t á p r e p a r a d a c o m o e n a ñ o s 
a n t e r i o r e s , p a r a t o d a s l a s g o l o s i n a s q u e d u r a n -
t e es tos d í a s se l e s p u e d e a p e t e c e r á t o d a s l a s 
f a m i l i a s . 
F e S i c e s P á s c u a s 
c l e s t e a , á , " t o c i o s " V e l e s -
C U B A - C A T A L U Ñ A 
G A L I A N O 9 7 
C 2625 ^3-20 ml-23 
9 
* 
R E I N A N . 2 1 . T E L E F . 1 3 0 0 
A G O S T A 4 9 , 51 y 5 3 . M O I N T B 3 9 4 . 
T E U E F O X O 880. T E L E F . 6060. 
Recomiendan á sns favorecedores se apresuren á iiacer sus pedidos 
para las próximas fiestas de Navidad, pnes de oso modo evi tarán la 
aglomeración de parroquianos que en esos días nos honran con sns 
apreciables órdenes. 
Acabamos de recibir una partida de 5,000 cajas de peras, exqui-
sitas en latas de 2% libras que vendemos 
2 0 C E N T A V O S P L A T A E S P A Ñ O L A L A T A 
Legítimos turrones de Jijona, Alicante y Yema, Nueces, Avella-
nas, castañas, pacanas, higos, membrillo rosado y blanco. Galletas 
inglesas eu latas de lujo muy elegantes, propias para regalos 
Frutas abrillantadas en cajas de madera de 2 libras uetas y de 
cartón de 1 libra, 1[2 libra y 1[4 libra. 
Jamones en dulce, Lechones, Pavos y Guineas asadas. 
En resúmen, el mejor y más completo surtido de artículos pro-
pios para solemnizar debidamente las fiestas de Navidad. 
Advertimos á nuestros favorecedores que estas casas tendrán abiertas sus dhím-
tas el domingo 2j del presente, hasta las once de la noche. 
Pídase nuestra lista general de precios en 
Y E N SUS SUCURSALKS 
A c o s t a 4 9 , 5 J y 5 3 y M o n t e 3 9 4 
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Parece justo el deseo. Si- la facih-
Sad de l deseo civiliza, es por eso, 
porque acerca á los pueblos y une a 
¿os hombres. 
Varemos si la Havana Central atien-
ic a l ruego. 
J . N. Arambuni. 
" ~ l L D R . R E D O N D O 
'Anuncia su marcha de Cuba á la 
América del Sur para últimos de Fe-
brero próximo y solo admite enfermos 
en su Clínica hasta el Vde dicho mes. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
D I S O L U C I O N D E L R E I C H S T A G 
Alemania. 
Efl. gran canciller del Imperio ger-
mán ioo M . Bulow, de acuerdo eon el 
Emperador, había solicitado del Rei-
chstag l a aprobación de uínos crédi tos 
adicionales para sostenimiento de las 
fuerzas que operan en el African oc-
cidental . La Cámara, en su sesión del 
d í a 13, rechazó. la concesión pedida y 
entonces M . Bulow dió lectura á un 
mensaje del Emperador, .por el cual 
« rdemaba í a inmediata disolución de 
l a C á m a r a . 
E n su discurso apoyando la conee-
s ión que pedía el Ministro de Jas Colo-
nias, e l .príncipe de Bulow dijo que la 
p ropos ic ión de reducir considerable-
mente -el contingente mili tar que ope-
raba en la colonia africana, era impo-
pbl© de aceptar por cuánto quedar ían 
incumplidos loe -pílanes militares de 
wnya ejecnción elfpende la tranquilli-
dad de: aquel territorio. 
V o t a r esta proposición ser ía lo mis-
mo.que firmar la pé rd ida de la colonia 
dehsuíd , poniendo á su vez en peligro 
Has que existen más-.al m«rte, pues po-
d r í a provocar una general insurrec-
ción contra ilos blancios. En este caso, 
u n eontingentewmi'litar reducido sería 
impotente ,rjpara contener la revolu-
c ión . 
* 'Debemos por consiguiente—agre-
g ó el canciller—decidirnos^por conser-
var estas- colonias aun á cambio de 
tgramdes.sacrificios, 6;renunciár á ellas 
jdefinitivamente. En este último caso 
nos hemos de declarar culpables de-nin 
del i to de lesa patria. 
" N o creo,.no puedo suponer, que el 
Heisehstag tometyaaa resolución tan 
grave y censurab'le fcajo el- punto de 
vis ta .mil i tar , (financiero, político ó na-
cional. 
" S i estuviese equivocado y la Cá-
mara se decidiese por adoptar seme-
jatnte resolución, yo, en m i ml idad de 
jefe y director responsable de los ne-
gocios del Imperio, os aseguro que no 
firmaré j amás un documento de esa 
especie." 
E l discurso, á.pesar de la elocuencia 
de M . Bullow, no 'hizo efecto alguno 
en la Cámara . E'l Reichstag por 178 
votos contra 168, recihazó el «acuerdo 
sobre concesión de los créditos adicio 
nales pedidos. 
Inmediatamente después quedó d i 
suelto el Reichstag por orden del Em-
perador. 
Stolypine está decidido á presentar-
se con sus ministros ante la Duma, 
aunque la constitución de és ta le sea 
hostil, pero si en el curso de los deba-
tes se pide de nuevo un Gobierno re-
presentativo, la Duma será otra vez 
disuelta. 
Todo hace, pues, creer que la¡ futu-
ra Asamblea no vivirá mucho tiempo. 
E l Gobierno •Stolypine parece apo-
yarse principalmente en el partido lla-
mado de los "octubristas"; pero no 
se cree que éstos logren el triunfo de 
írran número de candidatos. 
H I G I E N E 
men como si estuvieran ha r tos—¿Por 
qué, preguntan al desperezarse, nos-
otros no tenemos Pascuas? ¿Por qué 
no llega para nosotros la Noche Bue-
na? 
¡Pobreci tos! no saben que la deshar-
monía es 'ley de la naturaleza á que 
la humanidad se plega sin vacilacio-
nes, cuando de ella saca provecho. 
A la a legr ía de los que gozan con 
vivi r , responde la amarga tristeza de 
'los que no pueden respirar en lo que 
es para ellos valle de lágr imas. 
Dr. M. Delfia. 
Diciembre 20 de 1906. 
A L E G R I A Y T R I S T E Z A 
La ¡hermosura del cielo, la frescura 
j tpaniaparencia de la a'timósfera, ila 
tibieza de los rayos solares, y la apa-
rición en el campo de inacaba'bles al-
fombras de ibiancog aguinaldos que 
perfuman el amibiente, anuncian las 
Pascuas de Navidad. 
La gente acomodada, los empleados, 
los oibreros. empiezan á hacer acopio 
de mercancías para la Noche Buena: 
los grandes almacenes de víveres fi-
nos presentan aspecto de belleza inu-
sitada, rail golosinas se exhiben en sus 
anaqueles atrayendo la curiosidad del 
t ranseúnte . E l campesino prepara su 
ropa más galana para acudir á la tra-
dicional misa del gallo y afila el cu-
chillo con que ha de dar muerte al 
infeliz ledhón de la alegre cena. 
Por las calles y plazas discurre 
una gran muehedumbre que rie y se 
divierte, que siente alegr ía y placer 
con solo esperar el dia de Pascuas. 
Bandada de niños de todas clases,ale. 
gre se extas ía contemplando al tra-
vés de las vidrieras, los juguetes y 
cartuchos de bombones que se cam-
bian por horas á solicitud de los que 
tienen con qué comprarlos.' 
Sa tú rase el ambiente de 'voces de 
aüegría y de dulce perfume de bienes-
tar. 
La liumanidad parece que ha reali-
zado su ideal de ventura y felicidad. 
No se oye un gemido n i se ve una lá-
grima de dolor; no se siente un suspi-
ro de angustia, ni una queja de olvi 
do: música armoniosa puebla con sus 
cadenciosas notas el aire claro y 
transparente. ¡Cuánta felicidad por 
do quiera! 
* * 
L A F U T U R A DUMA 
Rusia 
• Los itnformes dirigidos al presidente 
«del-Gobierno ruso, Mr . Stolypine, .por 
los gobernadores de Jas provincias del 
Imperio;dan á entender.que, con poca 
diferencia-respecto--de la . anterior, los 
¡radicales-dominarán,..en (La próxima 
ÍAsambl«a, á ^ e s a r de'Jas modificacio-
mes introducidas en el derecho electo-
ra l por el-'Séunado. 
E L A N T E O J O . 
OBISPO E S Q U I M A CUBA 
Participa moa al público haber pues-
to á la venta el más completo snrtido 
de juguetes y adornos para árboles de 
Navidad. Surtido de Discos dobles de 
Fonotipia. 
G r a n f a n t a s í a e n g e m e l o s de 
t e a t r o . - - O b i s p o 2 S . 
por 
P. H A G E M M A S 
Cónsul Gcieral de fiélñca en loi Estados üiidti 
'Alia, en m i l cuartuchos estrechos 
y húmedos, se esconde una mul t i tud 
de mujeres ¡hamhrientas, de niños es-
cuálidos y desvalidos para quienes no 
¡hay Pascuas, n i Navidad, n i Noche 
Buena. Ellas, recuerdan quizá otros 
tiempos venturosos y felices, y al o ir 
La bulla y aiírazara de los que gritan, 
cantan y r ien en las calles y paseos, 
sienten en su altma los recuerdos de 
otros tiempos deliciosos, que cruza-
ron como 'blancas nuibes soib?e sus ca-
bezas; mientras sus tiernos hijos llo-
ran y piden pan, balseando en vano, 
en el seno maternaíl, exausto, la vida y 
la alegría. 
Apenas pueden tenerse en pie esas 
infelices mujeres, porque la tisis mi -
na ya su organismo, y el trabajo y el 
dolor ¡han desecho sus bellas ilusio-
nes. 
Para ellas y para sus pequeñueios 
es una tor tura inmensa ese bullicio, 
que baja hasta sus covachas inmun-
das y les dice:—Parece que t ú no 
existes; t u dolor y tus lágr imas nos 
son indiferentes; muere, infeliz, de 
-hambre y de tristeiza. 
En t a n t ó mi l i ares de niños, t i r i tan-
do de frió, se acurrucan y se duer-
men esperando alimentos que no lle-
gan ; y sueñan con bombones y jugue-
tes que acarician entre sus manos, y 
sonríen como si fueran felices v duer-
(Conferencia en la Sociedad de los In-
genieros, Bruselas, Junio de 1906). 
Bajo el punto de vista agríco-
la, pueden ser los Estados Uni-
dos divididos en cuatro zonas distin-
tas. 
La primera formada por toda la se-
rie de los primitivos Estados, Estados 
del Atlántico, Nueva Inglaterra y los 
Estados del Centro (Maddie States) en 
que los métodos de cultivo se asemejan 
mucho á los de la Europa occidental. En 
esta región las fincas son más bien pe-
queñas la mano de obra es relativamente 
abundante y barata, el suelo más ó me-
nos esquilmado reclama el empleo de en-
miendas y de abonos naturales ó quími-
cos, los cultivos se especializan y el ta-
baco, las legumbres y los frutos toman, 
dentro de ciertos límites, el lugar del 
centeno y de otros cereales. 
E l uso de máquinas es, en todo caso, 
más extenso que en Europa. 
La segunda zona comprende el in-
menso territorio situado entre la cade-
na de los Apalaches y el 103° de longi-
tud O., es decir todo el país regado por 
el Ohío, el Mississipí y el Arkansas, 
además Texas, Estado que, él solo, es 
grande como tres veces Francia. Esta 
es la región de las llanuras propiamente 
dichas, aquélla en que se cultivan los 
cereales, en vasta escala, principalmen-
te el trigo y el maíz, y donde se cría el 
ganado de matadero, primero en pastos, 
después en establos. Dejo á un lado, 
por supuesto, los cultivos especiales del 
E. y del S., algodón y caña de azúcar. 
E n esta región de las llanuras las fincas 
son más grandes que en el E., las hay 
que miden 10.000 hectáreas y hasta más 
grandes. Aquí el agotamiento del terre-
no es la úl t ima de las preocupaciones 
del hacendado, que se preocupa mucho 
más del rendimiento total de sus tierras 
que de su rendimiento relativo. Breve, 
es una región de cultivos y de crianzas 
extensivas, y como la mano de obra es 
relativamente escasa, y por tanto costo-
sa, el empleo de máquinas es la regla 
general. 
Hace dos años, esta penuria de mano 
de obra en el Middle West, en la época 
de la cosecha, dió lugar á un incidente 
bien americano. Los hacendados no lo-
grando reunir el personal necesario pa-
ra segar, t r i l la r y desgranar sus cose-
chas, pidieron á la juventud escolar 
que vinieran en su auxilio, y éstos con-
currieron en masa á la llamada. Enton-
ces se pudo ver en las llanuras de 
Kansas, de Indiana y del Illinois, cente-
nares de jóvenes, venidos de todas las 
Universidades del país, y hasta del E., 
transformados en mozos de labranza, 
realizando con energía todos los traba-
jos de su nuevo estado. 
La tercera zona es la del sistema de 
las Montañas Rocallosas. E n esta zona 
la falta de agua ha sido hasta ahora 
un gran obstáculo al desarrollo de la 
agricultura. E l Gobierno' Federal y 
también compañías privadas, han hecho 
grandes trabajos de irrigación, consis-
tentes en depósitos y canales; ellos per-
mitían cultivar vastas extensiones de es-
ta zona de praderas pobres, ó más bien 
sabanas, pero para el porvenir. E n 
cuando al presente, esta es la parte de 
los Estados Unidos en que se practica 
la crianza en gran escala, en los " ran-
ches"; donde los animales, caballos ó 
bestias de cuerno, viven á la ventura 
durante todo el año, invierno y verano, 
vigilados por los cowboys. 
La vida del cowboy es más que rústi-
ca, se acerca á la del nómada; compar-
tida entre largas cabalgatas, herrar al 
fuego los animales, acorralarlos en pr i -
mavera; cazar reses mayores como el 
elan, por ejemplo, cuj'os rebaños nume-
rosos recorren ciertos valles de los con-
trafuertes de las Rocallosas, ó bien al 
grizly, ese terrible plantígrado, más 
temible que los grandes felinos de la 
India y del Afr ica ; y á vces también, 
pero más rara vez ahora que antes, la 
persecución de un ladrón de caballos, 
seguida del juicio y la ejecución suma-
ria del culpable, si es cogido. 
E l ganado y los caballos criados en 
los 'ranches", son de calidad mediocre, 
pero están admirablemente adaptados 
á las rudas condiciones climatéricas que 
tienen que soportar. Sin embargo, en 
los inviernos rigurosos, y son frecuentes 
en aquellos parajes, las pobres bestias, 
careciendo de abrigos y no logrando 
encontrar su alimento bajo la espesa ca 
pa de nieve que cubre el suelo, mueren 
por millares. 
Estas hecatombes se producen sobre 
todo durante los 'blizzardss" esas horri-
bles tempestades de nieve del Noroeste 
de los Estados Unidos. 
A pesar de eso, las utilidades de los 
"ranchmen" son considerables; varían 
del 15 al 40 por 100 del capital emplea 
do. Es verdad que hace quince ó veinte 
años, en tiempos en que el Presidente 
Roosevelt era1' ranchman'', esos benefi 
cios alcanzaban algunas veces 100 por 
100. Por otra parte, los gastos son poco 
elevados; para vigilar 1.000 reses. no se 
necesitan sino 4 cowboys, y su número 
no aumenta en proporción aritmética 
con el de los animales; así para 5.000 
reses, 10 cowboys son suficientes. Según 
los últimos datos estadísticos, en los 
ranchos existen 7.000.000 de cabezas d 
ganado mayor. ' • 
Llegamos á la cuarta y úl t ima zona 
agrícola, la que comprende los Estados 
de la costa del Pacífico. Aquí, penetra-
mos en la región de las fincas gigantes-
cas, donde las hay de 50.000 hectáreas, 
únicamente reservadas para el cultivo 
del Ibigo. EJLifiBipleo de, la maquinaria 
alcanza su apogeo, y especialmente en 
el Oregon, donde se ven funcionar los 
arados de 6 y de 8 sistemas de discos ó 
rejas, movidos por locoraóbiles; y las 
segadoras monumentales arrastradas 
por 38 caballos. 
Descendiendo hacia el S., los cultivos 
se especializan, y las frutas reempla-
zan al trigo. Gracias á un clima incom-
parable, y á la irrigación, las cosechas 
son soberbias. Las cerezas, los melocoto-
nes, las ciruelas, las uvas ,las naranjas 
y las aceitunas de California son obje-
tos de u n comercio de día en día más 
importante, y se exportan á la misma 
Europa. 
Diciembre 11. 
L a muerte del Obispo de Chilapa 
Repentinamente murió en Chilapa 
el obispo Anaya, casi á raíz de su re-
greso de Guadalajara, en donde formó 
parte del Congreso encaríst ico. 
Su muerte qui tará mucha a'logría á 
la feria que anualmente se celebra, 
porque la población es muy católica. 
Tempestad 
Toda la ciudad de San Francisco y 
especialmente la parte frontera al mar 
ha sido azotada por una fuerte tem-
pestad; muchos derrumbamientos de 
muros han ocurrido y los buques rom-
piendo sus amarras han quedado á 
merced de k s olas. Muchas personas 
han resultado heridas y una muerta. 
Excelente iniciativa del Ministro de 
Hacienda 
Inmensa satisfación l ia producido IE9 
iniciativa que presentó á la Cámara 
de Diputados el 'Ministro de Hacien-
da, tendente á disminuir los impuestos 
fiscales y á aumentar los sueldos de los 
servidores de la nación. E l Sr. Liman-
tour después de hacer la historia de 
los progresos financieros de Méjico, re-
velando que el Tesoro público cuenta 
con un sobrante de más de 60 millo-
nes de pesos, pidió autorización para 
invertir da suma de 24 millones en me-
jorar los puertos del Pacífico. 
Nuevo servicio naviero 
La Secretar ía de comunicaciones ba 
celebrado un contrato para establecer 
un servicio naviero completo en el lito-
ral del Pacífico cintre Vancouver y los 
puertos mejicanos de Mazatlán, Man-
zanillo, Acapulco y Salina Cruz, en co-
nexión con los vapores europeos que 
recorren e'l' J apón , China y Australia. 
Estos vapores navegarán con bandera 
inglesa, pero serán considerados como 
mejicanos y d is f ru tarán de subvención 




E l Sr. D. Leopoldo Batres, Inspector 
de monumentos arqueológicos infor-
mó á la Secretar ía de Inst rucción Pú-
blica y Bellas Artes, que en las ruinas 
de Acanceh, al hacer unas excavacio-
nes, fué descubierto un sarcófago que 
encerraba restos humanos, un pebete-
ro de forma muy art ís t ica y otros ob-
jetos muy interesantes y muy bien 
consermdos. 
Billetes devueltos á Madrid 
La administración local de correos 
devolvió certificados dos paquetes de 
billetes de la lotería de ia lotería de 
Madrid, de conformidad con un ar-
tículo del Código Postal, que prohibe 
ia circulación en e'l paía^B los billetes 
de loterías extranjeraSjJjvos billetes 
devueltos importaln clie'z^- seis mil pe-
sos, i 
Asistencia médica de los campesinos 
E l Congreso médico aprobó el pro-
yecto de recomendar á los gobiernos 
de los Estados, que nombren médicos 
en los distritos más necesitados de sus 
respectivas jurisdicciones, que se en-
carguen de la vacumación para evitar 
el contagio y propagación de las en-
fermedades contagiosas. 
Padote 
Medina, es un cantar 
hondo, una caneión de C o y ^ 
de lagrimas, si ^ Un ^ 
•cantar. Con c x q u l ^ f ' as 
dad en tiempo de a u d a c - ^ ^ 
y de empingorotados 
que pretenden ediar su 
gen al surco del olvido ^ 
poeta tan sentimental ^ 
profundamente triste ' t s T ^ * 0 ' Ufc 
mente honrado, cuenta la v^0^11^ 
suyos y su propia vida \ ' \ ^ !(* 
é! tienen "su poes ía" V o s 
en prosa .que prolon-an 
versos, recuerdes del padre 
camarero v ^ Y . A ^ ^ . \ -
i ; vendedor de u c r l L 
recuerdos deü mismo Medina ^ 1 
dor do papeles, embetunador 1 ° ^ 
acarreador d'e agua en cántarL > 
tera, soldado ¡qué se yol 
escritor tiene derecho á m a l d e U " ^ 
es Medina, y Medina llora • S i e i * 
hombre tiene derecho á odiar ] ^ 
tencia, ese es Medina, y Hedí* ^ 
canta ^ 1| 
Cansera, es una diiminuta ^ 
maestra; una verdadera Wo 1̂ 
Imertano, labriego apasionado 
pedazo de tierra, acorralado en sii 
sa por las desgracias, por la mala ^ 
secha, por la sequía, por el W]. 
se lian llevado á la (guerra so ' ' 
D E L O S N I Ñ O S 
E S E L 
G R A N B A Z A R 
POB L i Á M M I C i L I T I M 
1 V E 3 E 3 J I O O 
Diciemiber 10. 
Formación de un 
Estado norteamericano 
A consecuencia de l a formación del 
Estado norteamericano de Okla'homa, 
que abare» parte del terri torio indio, 
es probable que muchos de estes emi-
gren para Méjico, y entetnces se orga-
nizarán las proyectadas colonias. 
Choque de vapores 
Dicen de Veracruz que maniobrando 
el vapor ntaciona'l "Sonora", dhocó 
con el alemán "Reeuidong" aver ián-
dole el barandal; la Compañía Inavie-
ra nacional ofreció pagar las repara-
ciones, para poner término al inci-
dente. 
l l T E R O Y fiOLOHINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
lección por UN PE&O 
V I C E N T E M E D I N A 
He leído varios libros de este gran 
poeta y quedo encantado. Medina, 
el autor de los Aires Murcianos es un 
jorven muy modesto, muy sensible, 
muy natural que vrve en Cartagena; 
es primer escribiente de l a Armada 
en excedencia y por esta circunstan-
cia puede desempeñar el cargo de Te-
nedor de libros del Banco de dicha 
ciudad con lo cual y con lo que le pro-
ducen las poesías que puiblica el Blan-
co y Negro, Ilustración, etc., y sus l i -
bros vive consagrado por entero á la 
vkla del tralbajo y del arte. 
La Canción de la vida, de Vicente 
salir de ella: no, no quiere salir - S í 
te aquella alma ruda el c a m a n ¿ 
supera-ble, el tedio de quien toda l 
vida ilia luchado reciaimente y no * 
coge a l f inal más que dolores 
¿ P a r a qué salir? ¿Para qué ¡r 1 
ver la tierra, antes fértil, los vifi¿J 
lozanos antes, la huerta un día frol* 
dosa? ¿Pa ra qué recorrer la sondi 
por la que él tantas veces ha pasad» 
á t r avés de los campos? 
' ' Por esa sendíca se marchó aquel hijo 
que murió en la guerra.. . 
por esa sendíca se jué la a legr ía . . . 
¡por esa sendíca vinieron las penas!... 
Ño te canses, que no me remuevo* 
anda tú, si quieres, y cjame que duerma. 
¡á ver si es pa s iempre! . . . ¡si no me espertara* i 
ltengo una cansera\ . . . 
La canción triste: Quién es ca,pai 
de inventar y expresar esta canoi¡3 
es tan poeta como el primero. Podii 
ser olvidado Medina pero siempre se-
r á una joya del arte y del sentimî n. 
to aquel viejecito que llegó de tierras 
lejanas. 
"Daquel hombre extraño 
que esta mañanica so arremaneció.'' 
" T i e la bnrba blanca 
los ojos azules y dulce la voz 
¡ ios o jos azules y hundios que miran 
que dan compas ión! ' ' 
" D e toíco lo c'habla 
ni una palabrica siquiá se entendió 
Paece c'habla mentando su tierra 
y quereres c'allí se d e j ó . . . 
paece c'habla d'hijos y c'habla de nietoi 
y d'argo c'al cielo se llevara Dios... 
y se esjarra su pecho en quejíos 
ca vez que se güelve pa ande sale eliol ." j 
T aquella canción 
' ' es^yertlad que nenguno la entiende 
¡perojH^n tos! 
Sí, I o m L floramos. T es : 
que á ¿Vl^dina tampio^ lo Entiendan 
todos, porque muchos juagan 'por la 
cantidad, «no tratándose de autores 
antiguos.. .pero no importa «so » 
Medina. Lo principal es merecer, no 
alcanzar. 
Alma del Pueblo. ¡Qué pequen» 
parece 1 Un tomo muy chiquitín, cor-j 
to, estrecho, delgado.. .muy elegante,, 
de muy buen gusto, pero muy chiqm-' 
t in . Y dentro ¿qué hay? Muy m 
tamíbién; cantares, estrofas, sectarias; 
y todo suspiros, lágrimas. Y todo pe-
na. Pena. . . y un poco de genio. 
¿ Genio? ¡ Mucho menos que eso! Si; 
ta l me parece. E l genio del llantaj 
E l Ar te divino, reservado á tan po-
cos, de transparentar el dolor realfl 
poesía inspirada, breve, natural, sen-
cil la; con la retórica eterna que soto 
conocen los que saben demostrar I 
sinceridad absoluta de una maner» 
evidente. . . 
'¿Hav muchos lectores de Vicen» 
Medina en la Haibana? Creo que n0• 
Verdad que sus obras, apenas^ ^ 
ibrán llegado á nuestras librerías, l 
como aquí, sólo se compra lo ^l11^ 
mete por los ojos á fueraa de bombo»-
Con todo, joyas como éstas, que enjri 
otras mi l , encierra Alma del PueJ J 
debían ser leídas por nuestro puew* 
No ho tenido carta tuya 
pero de mi madre s í . . . 
¡y aún no le he escrito á mi n l ^ ^ ' , 
y otra vez te escribo á tí! 
Tan lejos aquel de m í . . . 
tan cerca como á éste tengo... 
el que está lejos ¡qué cerca, 
el que está cerca ¡qué lejos. 
Angel del Valí* 
D E 
O B I S P O , e s e ! á A G U A C A T E 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
351 s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a visto h a s t a et d í a , á p r e c i o s m w / r e - i u c í d n 
JPapel m o d a p a r a S e n a r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. C a m b i a ¥ flouza, TELEFONO 575. 
« Dbrc 
j r E L B O T J L E ' V - . A . I R I D 
| C A F E , C O N F I T E R I A Y V I V E R E S F I N O S 
j * A C U I A R Y E M P E D R A D O , T E L E F O N O 9 8 6 . 
Terminadas las grandes reformas de este establecimiento, el mejor situado 
de esta ciudad, por cuanto que pasan por su frente los carros eléctr icos para to-
das partes de la capital y sus barrios extremos, ofrecemos á nuestros numerosos 
favorecedores y a l púb l i co en general un colosal surtido para PASCTJAS, de to-
do cuanto puede desearse á p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
3 
I N A U G U R A C I O N E l S A B A D O 2 2 D E L C O R R I E N T E 
V i s i t e n , pues , BL» B O U b E V A R D y se c o n v e n c e r á n d e l gus to y Imanas i ^ r ; 
c a n c i a s que e n e l n u s m o e x p e n d e n sus n u e v o s d u e ñ o s , que t a n t a f a m a gozan en toa. 
a ^ S í S S J ^ r , W ex( lu is i tos d u l c e s que c o n f e c c i o n a n e n l a D U U G B B I ^ ir< 
que s o n d u e ñ o s t a m b i é n . G U f t J F R R A de 
E n M a z a p a n e s p a r a P a s c u a s e n e l e o r a n í e s ca jas y t u r r o n e s n , 
?áUe?púb l1<%PreSen n l a H a b a n a s u b i d o i g u a l , y a s í s e g u r a m e n t e loapreci<* 
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R I F I R R A F E 
Esopo—scijún FUtnudes. 
I I 
\ l día siguiente, vuelto el due-
' ' " i l ciutlad. cavaba Esopo. como s." 
ú0 8b,-.t ordenado, cuando por allí ll»1-
^ varios sifcnlotes de Diana que 
S o por Júpiter hospitalario les mos-
1 el'i"^^ ,?l ,':0cll::! b-.s condujera. 
íranm'.I(H Esól'O á la sombra de unos 
, ÍJÍL ofrecióles una cena frugalísi-
Vé'l mismo finalmente los íruió lias-
in8,íl camino f|ue buscaban. Tara pre-
^ .íp la hospitalidad y conducción, 
^'"•nron al ('l<',<! S'!S n,anos .v »,'>craron 
ripV|.vr.p... Vuelto ó s t e al campo, r^n-
IfoJL ^ r el ealor y el fra!>ajo continuo. 
JfjyVraió: parecióle ver en sueños la 
! f L,no- oai'ccióle que [«'soltaba la 
i «18 (jue i ' ' concedía racilirlad de pa-
v m desi)ertar Ksdp;', cNclainó :- - ¡ , \ l i . 
' (;;l¡,., mente donio! V creía .pie 
Lgbii nad̂ í más, •  i — • ; .pie hablo 
B0ltura. buey. asno, rustrí l i o . . . Por 
STclioses que cono/.co <ie donde me ha 
¡^jj.le tanto hi»Mi: es -•-;<• premio á 
S pieda-l con mis lmósp"des: el benefí-
Á, está I b - i n de espe)^n;-.i. 
y volví ') á cavar de i ' - ' -vo, loro de 
(Ja los pbr •;ias s" Ua-
maba—iiallúbase en el eampo y por una 
falta leve mandó ay.o-ar :» uno. Hsopo 
gtclaUió :d in.slante: i íí.mc. hombre 
inor 'l'ié mandas easíigar á ese. .pie 
¿oto ha liceho mal ninin^n'-)? /.por qué 
nos polpeaH á todos Imncraria y diaria-
mente? Vo ¡e ccmlaré v.\ sefmr todo lo 
«He contijío nos o'-iicre. 
Asü¡u!)r..'>se Zenas no poco, oyendo al 
frigio, y pensó:—No me eonvione que 
Esopo bay» empegado á haiilar: me 
prevendré. [>ues. y le acusaré al señor, 
antt's d" que me acuse y me priven de 
mi cargo. 
Y fué á buscar al dueño á la ciudad. 
Turbóse al verle, no obstante, y sólo 
acortó a (le"ir)c: 
—¡Salve, señor! 
—{Porqué te turbas asi ?—preguntó 
éste. 
—lía ocurrido una cosa monstruosa 
en nuestro campo—dijo Zenas. 
W—¡AeftdO algúi) árbol dió fruto an-
tes de tiempo?- el señor replicó otra 
vez—¿Acaso algún jumenlo lia dado á 
bz algo eonl ra natural ? 
Y respondióle Zenas:—Xada de eso; 
lo que ha ocurrido es que Ksopo. que 
antes era mudo, ahora habla. 
—Y á tí no te favoreció eso. que cali-
ficas de monstruoso. 
•—Es verdad ; pero lo .pie contra mí 
calumniosamente dijo, ya lo olvidé; lo 
que no puedo olvidar es lo que dijo 
contra t i y contra los diosos. 
Y arrebatado por la ira. clamó el due-
jio:--Te entrego á Esopo y'nyo es: ven-
dólo, haz de él lo que o • «ras. 
Zenas, señor ya del frílrio. renunció 
á su poder, dijoie:—haz lo que te pa-
rezca.—Poro aconteció (pie un merca-
dor que andaba comprando asnos, pasó 
por aquel camino y fué á ver si Zenas 
le vendía alguno. 
—Asm» no puedo vender— «lijóle 
Zenas—pero tengo un esclavo y si quie-
res comprármelo, ven. 
.Mandóle el mercader que se lo pre-
sentara y Zenas llamó á Ksopo. B] mer-
oader soltó la carcajada. —¿Cómo— 
preguntóle á Zenas—te hiciste .con eg& 
¡ olla ? Es este un tronco de árbol, ó es 
I un hombre? porque si no tuviera voz á 
re que parecería un odre iníiado. ¿Por 
qué nm detuviste en mi camino para en-
señarme esta calamidad? 
Y se iba. Esopo se le acercó:—Espe-
ra — dijole.— Tú ¿á qué has venido 
a q u í ! 
— A comprar algo bueno, criminal— 
dijole el hombre.—A tí, inútil y negro, 
para nada te necesito. 
—Cómprame—pidióla Esopo—y a fe 
que te pm-do ayudar mucho. 
—¿ En qué l 
—¿Xo tienes .pii/.ás en casa niños 
que enredan y lloran .' Yo seré su pro-
fesor; les serviré de fantasma. 
R i ó s e ( 1 mercader y dijo á Zenas:— 
En cuánto, pues, me vendes este tras-
to? 
—En (res óbolos—cóntéstó el mayor-
domo. 
E l mercader se los entregó al instante 
y añ-ddíó: - nada gasté; nada compré. 
Continuó con Esopo su camino y lle-
garon á su casa: sus dos niños, que ne-
< ( • ¡¡aban aún el cuidado de la madre, al 
Ver á Esopo se echaron á gritar. 
—Aquí t ienes-dijo al mercader el 
friírio—la prueba de lo que te decín. ' ' 
ENEAS 
P I E D R A S P R E C I O S A S 
A U^ÍAS F L O U K S 
Etataa qü4 iiu ron pompa y alepría 
despertando al albor de Ja maaaiiH, 
I :í !a tarde serán iástima xana 
dunninedo en bra/o» de la noche fría. 
Este matiz, One al cielo desafía, 
iris listad" de oro. nieve y grana 
Será esraniMrnin de la vida humann 
¡lanío se vé en el t énnmo de un día! 
A florecer las rosas madrugaron 
y para em-pj.•><•(• rst? florecieron; 
cuna y sepulcro en un botón hallaron; 
talos los hombres sus fortunas vieron; 
eu un día nacieron y expiraron 
que pasados los siglos, horas fueron. 
Calderón 
L i W G I i D E U T I S I S 
UN NUEVO FRACASO 
Oportunamente dimos á conocer a 
nuestros !:••••{.>res üVt halagadoras no-
ticias que nos venían de Europa, ianun-
ciándones ,1a eurack>n de la tuberculo-
>is y dimos 'A eonecer t>imbién el pro-
cedimiento del Dr. Behrá ig fpie era el 
que, -según se dijo, había aLcanzado 
e.se triii 'nfo científreo. 
Pero ''fAy nos viene una noticia 
<\\: ' borra toJa ilusión causada por 
•la anteri -: e) Dr. Be'hring ha fra-
casado; así $e asegura en una corres-
pondencia .le Para, publicada en d i -
fe ren t e s p e ¡ • í ó d La os : 
Heda «aquí: 
" N o iiay eu el mundo cuestión (pie 
revista una importaneia más un.iver-
sal, ffcu da referente á la curación de 
ilos tubercuiosos. 
Y hasta puede añadirse que son ra-
ras las familias á quienes, de más Je-
jos ó más cerca, no .to>que algo 'de la 
terr i ble e nf ermeda* I . 
Pues bien, ocurre de ' nuevo, por 
•des-gracia, que han querido i r 'los ca-
bios 'demasiado á prisa, habiendo to-
mado sus buenos deseos por la reali-
dad tan perseguida, porque todavía 
esté muy lejos de eurar 'la tubercu-
losis el remedio tan positivamente 
anunciado de Behring, debiendo prin-
cipiar otra vez las investigaciones. 
De modo que no será poco triste y 
do'lorosa i! a desilusión de los millares 
de enfermos que le esperabaji con 
ansia. 
Xo, el mal que causa tantas vícti-
mas mo lo tenemcKS aún vencido. 
Y esto me hace recordar que igua'l 
aventura le ocurrió aintes por el pro-
pio asunto á otro sabio ademán, el pro-
ferir Rühert Ko'ch ó sea el Pasteur de 
Alemania. 
También había eneontrado Kech un 
reme'aio seguro, no para combatir la 
enfermedad de la raza bovídea, sino 
para curar la tuberculosis ihumana. 
Koch, lo mismo •que ahora Behring, 
había declarado solemneníente en un 
Congreso Internacional, que su tuber-
culina vencía radi'oaluiente la tisis. 
N o .se puso en duda su patabra, de 
Ja misma mMMára que se creyó recien-
temente lo que •añnnaba Beliring, por 
lo grande y bien sentada de su repu-
tación. 
Y entonces asistimos á un espee-
táeuJo lastimero: tosiendo y esculpien-
do, .sin más que -la piel sobre 'los hue-
sos, semej'antes á esqueletos ambulan-
tes, mü.Iares y milares 'de tuberculo-
sos, tomaron el camino de Berlín. 
Xadie sabía en qué eonsistía su tu-
berculina, porqaie—como Behring— 
el profesor Robert Koeh se guardó pa-
ra él^solo el secreto y k venta . . . y la 
venta de su producto. 
Y aquello fué nn verdadero desas-
tre, cuando dos meses más tarde, se 
vió y tocó que Jejos de eurar la tuber-
culosis, no ihacía la tubercuiliina más 
que precipitar la enfermedad y la 
m u e r t e . . . . " 
l ian hecho, pues, mal los sabios me-
idicos franceses en olvidarse tan pron-
to de la historia, de Ja tuberculina 
de Ke'ch, dejándose arrastrar por 
las bcili'a.s jiromesais de Behring, ere 
yendo y esperando en su misteriosa 
T X v T *C en su "tulesa ' ' y en su 
" t u l ó n " . 
Pero ya dei?dpareció el encanta-
miento, debido al profesor ValJé, 
quien ha tenido el valor de decir to-
da la verdad dando el grito de alar-
ma, que correrá por todo el mundo. 
Es Mr. Vaillé profesor de la Escue-
Ja de Affort y goza de una considera-
ble .autoridad en el mundo científico. 
Plegándose completamente á las 
L O S N I Ñ O S 
y la verdadera economía para los Papas 
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J U G U E T E S 
O B J E T O S E S C O G I D O S P A M C U M P L I R C O N U N A A M I S T A S 
Q c u a n t o p u e d a o c u r r i r s e p a r a l a s f i e s t a s d e 
p a s c u a u ^ ñ o n u e v o , p r e s e n t a h o u u P L a a s o m b r o ^ 
c o l e c c i ó n e s t a p o p u l a r c a s a . 
J f c i h r á r e g a l o j p a r a l o ¿ ¿ B e b o a c o m o e n a ñ o & a n t e r i o r e s * 
indieaeiones de Berhing, hi/o nnmeiNi-
«as experiencias -que, por <le pronto, 
parecieron dar un resultado satisfac-
toirio. 
•Sin embargo, dos terneras inocula-
das en el curso de aquellos experimen-
tos con la vaenna antitubemilosa de 
Berhing. fueron dejadas varios meses, 
en compañía de vacas tuberculosas. 
•Según afirmaba Berhing, esas dos 
terneras debían ser refractarias á la 
onfermedad... y las dos han sido ata-
cadas y han muerto de tuberculosis. 
E l profesor Vallé par t ic ipó en se-
guida la iofaustanoti-cia al Dr. Beh-
ring, que replicó (haciendo objeciones, 
pero de muy poco valor científico. 
No es solo, por desgracia, Mr. Va-
llé, quien pene en duda la eficacia de 
esta vaeuna. 
Una comisión nombrada por el go-
bierno belga, para comprobar el valor 
de la bovo vacuna de Mr. Behring,, 
acaba de publicar su informe lleno 
de reservas. 
Y hasta en Alemania, no es apenas 
empileada esta bovo vacuna, hatiiendo 
decidido, además el gobierno germa-
no que todas las terneras vacunadas 
por el nuevo método de Behring, de-
berán ser marcadas de tal modo que 
sea fácil reconocerlas. 
¿Es una marca de d-e^sconfiauza con-
tra el bovo vacuna, ó son otras las 
causas 'de tal decisión? 
Xada se pruede decir. 
Ha visitado uno de nuestros colegas 
al profesor Vallé, preguntándole si la 
vacuna del Dr. Behring formada, por 
culturas atenuadas de bacib>s tuber-
culosos, es ó no inofensiva. 
Vaciló un instante el eabi-o profe-
sor, Ihaciendo después Ja siguiente de-
claración, cuya gravedad es mani-
fiesta. 
"Da bovo vacuna que me mandó 
primero Behring para ;!as experien-
cias de Melun, no contenía vacilos v i -
rulentos. 
Eeítoy com'pleta'mente seguro de 
ello, porque antes de aquellas expe-
riencias, .inyecté de la misma á coneji-
llos de Indias, animales muy sensibles 
á Ja tubereulosis, no adquiriendo nin-
guno Ja enfermedad. 
Pero me ha enviado Mr. Behring úl-
timamente otro frasco de bovo vacu-
na y, como siempre hago, habiendo 
incctiilado con la nueva á Jos coneji-
llos, antes de emplearJa en los bovi-
'dcos, todos los animales resultaron es-
ta vez tuberculoscis y muy pronto. 
Por otra parte, lo mismo exacta-
mente le ha ocurrido al profesor Jng-
nieres, de Buenos Aires. 
¿Se equivocaron de frasco ó estaba 
mal preparada Ja vaeuna ? 
No lo sé. 
Pedí explicaciones á Mr. Behring, 
quien respondió que mi bovo vacuna 
era la misma qen se había ra andad o á 
Mr . Di gn i eres. 
Y «i huibiera vacunado con olla á Jas 
terneras, en vez de preservarlas, segu-
ramente las liubiese inoculado la tu-
berculosis. ' ' 
Después te esto, es triste tener que 
d'. clarar el fracaso del remedio 'de 
Behr ing ." 
E l m e j o r a b r i g o de U N C E N -
T E N lo t i ene TIIN D B e S G b O 
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E l Í É Í i á s rico i S i 
Si cualquier político que buscara élee« ! 
ción en los Estados Unidos, pronuncia- x 
ra una sola palabra laudatoria de John 
D. Rockfeller, habría firmado con este , 
hecho su sentencia de muerte política, i 
Hablar respetuosamente de Rocke- [ 
feller es suscitar sospechas de que se re-; 
cibe paga por ello. 
Es el hombre más rico del mundo, y 
también el más despreciado. Está más 
custodiado (pie un Monarca europeo, vi -
viendo en un estado de temor constante. 
Está aislado de todos lo mismo que un 
leproso. 
Sus únicos amigos son los que reci-
ben salarios de él, su familia y sus 
criados, los cuales son importados de 
Suiza. Alemania é Irlanda. E l no se fía 
de ningún americano. 
Este hombre contra cuyo gigantesco 
y criminal monopolio está á punto de 
detener la ley, es la esencia del materia-
lismo * moderno, la más perfecta crea-
ción de la codicia, q ue el inundo ha vis-
to, bajo el t í tulo inapropiado de "Sis-
tema legí t imo". 
John D. Rockefeller es sencillamente 
una máquina de acaparar oro, extrayén-
dolo de los bolsillos fie los humildes y 
menos afortunados. Arte, Literatura y 
( 'icncias no tienen para él valor alguno, 
No tiene el más pequeño vicio que dis-
minuya su colosal fortuna. Es tan ava-
ro y codicioso en su locura x)or hacer di-
nero, que ha perdido la noción de ser 
humano. Tiene cara de ave fie rapiña 
hanibrientfi y dedos de ratero alevoso. 
¡Un hombre cuya vida ha sido dedi-
cada á la ruina de otros! ¡No! Ruina 
sería más noble que haber causado la 
.desgracia por un vandálico y reprobado 
método! 
¿No es ridículo y asombroso que te-
ma y censure los resultados del foot-
ball? ¿No es extraño y ridículo que se 
oculte del mundo como una liebre per-
seguida'; 
John D. Rockefeller. sin embargo, es-
tá cumpliendo su sentencia en vida; no 
hay hombre más despreciado y solitario 
sobre la tierra. 
Las extensas propiedades del Rey del 
Petróleo no son otra cosa que cárceles 
inmensas donde se encierra el magnate 
para estar seguro. 
Para demostrar su aislamiento del 
mundo, basta recordar las pesquisas 
infructuosas del Juez de Distrito del 
Estado de Missouri y todos los repor-
ters de los Estados Unidos que intenta-
ron saber el lugar donde se hallaba pa-
ra que se presentara á declarar ante 
aquella autoridad. 
En el Estado de Nueva York, en 
Pacantico, l l i l l s , está la casa de este 
gran pirata. 
Bajo sus ventanas, un guarda, arma-
do hasta los dientes, vigila toda la no-
che. E l "hombre solitario" conoce el 
odio y la repugnancia que inspira á to-
todo el mundo. 
Lo mismo q uc el Czar de Rusia, todo 
alimento, antes de servírselo, debe ser 
analizado cuidadosai^ente, teme el en-
venenamiento. ¡Este hombre no puede 
ni aún comer con tranquilidad! En to-
das partes ve sospechas; vive en una 
atmósfera de desconfianza, de intran-
quilidad, una atmósfera que hace mu-
cho tiempo hubiera asfixiado á un 
hombre con algo de sensibdidad, pero 
nada puede impresionar á este cerebro 
do hierro y cráneo de acero, nada, sino 
el sonido argentino del dollar. 
E n sus viajes, cuando tiene que espe-
rar en alguna estación, no se atreve á 
entrar en el salón de espera, sino que 
se oculta cautelosamente en el despa-
cho de equipajes; también usa peluca 
cuando viaja. E l asunto parece de ópe-
ra bufa ó zarzuela del género chico, pe-
ro es un drama real de este multimillo-
nario, con" los ojos del mundo tras él. 
damás se sienta dando la espalda á 
una ventana, por miedo á ser herido 
por una bala perdida; todas sus postu-
ras y actitudes son estudiadas cuida-
dosamente. ¡ A h ! ¿Por qué este Rey de 
las catástrofes no tendrá mi l ojos, mi l 
o í d o s , m i l brazos, para librarse de los 
enemigos emboscados que él cree inten-
tan asesinarlo? 
Tiene un establo dpnde se hallan 30 
caballos de los más finos del mundo, pe-
ro no se atreve á montar ninguno. 
¡ Hasta el mismo cielo mira de manera 
siniestra á John D. Rockefeller! 
Su guardián le prohibe estar mucho 
tiempo en un mismo lugar. ¿No es esta 
sit uación peor que la de estar en una 
Penitenciaría? 
¡Piedad para esc Creso! ¿O Caín? 
¿Cuál de los dos hombres es el más 
apropiado? 
E l verano anterior hizo un viaje á 
Europa. E l deneral Grant se sentó á la 
derecha de los potentados. Rockefeller 
era ignorado como el hombre que trae 
sobre sí una plaga y contagia á los de-
más. ¡ E r a la mala sombra! 
A l Napoleón del mundo comercial, al 
Wellington de los campos de petróleo 
del globo se le veía como un animal ra-
ro. 
Esta es la biografía de la vida del 
hombre más rico del globo. E l tiene to-
do lo que con dinero se puede comprar. 
Pero no conoce lo que con dinero no so 
puede comprar. 
¡Riquezas! ¿Quién envidia á es!;e 
hombre su fortuna? ¿Quién desea s u í 
millones á precio tan caro? 
¿Quién desearía ser el millonario 
Caín? 
B e n j a m í n de C á s s b b e s 
T E M P O R A D A D E I N V I E R N O 
SASTRERIA. CAfffiSaiA Y NOVEDADES 
Habiendo aamentado considerablemente el 
traba;o do sastrería en esta casa, y deseando 
complacer h nuestra clientela, sollcitamoa 
operarios sastres que sepan su obl igación. Pa-
gamos buenos precios. 
M u r a l l a 7 8 , casi esq. á Villegas* 
18226 8-̂ 6 
c COOO 0-18 
Cuando la Industria 
Nacional es buena, esa 
Industria se salva y lo 
salva todo. 
¡Viva Cuba libre! 
El R h u m C o l o n i a 
de Crusellas, hará otra 
REVOLUCION en el mun-
do femenino.... y mas-
culino. 
¡Recrea, deleita, hace 
la vida llevadera y ama-
ble! 
Todo el mundo se 
convencerá de ello muy 
pronto. 
Ambar7 Violeta y He-
liotropo. 
c 34í9 
I I S T E E I O S D E L CRIMEN 
uovela hístórico-social 
por 
CAROLINA. I N V E R N I Z O 
^Mâ ir.n?vÍLla Publicada ñor la casa de 
;T^arL'elona- se baila de venia 
•1 L A MODERNA POEdlA." 
Obispo 135). 
(CONTINUA) 
t^nsideraba quo Manetta so -había 
lep • 0" P110* ('0111preudía que Loren-^ 
na perpioazmente lo que la carta de-
Wba v.slumbrar. 
Inútilnu'nte Satanela buscaría á su 
" « u n a . 
^lmólJ ^ p e r ó con impacien-ia que 
í o"5 a hora de conducirle á presen-
del juez. 
en 1° teniía' ProPoniéndose ratificarse 
K> anteriormente declarado, es de-
• fpif mató cy, defensa del honor 
rendido. 
n su locar. 
g r í a procedido lo misino. 
| P repente Palideció Simón como un 
^ p,imn su pensamiento en el momen-
^ a que le prendieron estaba absorto 
" «Mü», pe dejó registrar sin rebe-
' • f'a.si mconselenteníente. 
í W u é a recobró el sentido 'la U rea-
lidad, y entonces se acordó de que en 
ta i rirtera. de que la justicia se incautó 
con otros objetos, guardaba la famosa 
declaración. 
Simón se golpeó la cabera con los pu-
ños, y prorrumpió eu desconsolados so-
llozos. 
Luego exclamó con energía: 
—No, pardiez; no quiero que me con 
denen por culpas ajenas; no quiero 
purgar crímenes que no cometí. Exa-
minemos con calma la situación. ¿Sa-
brá mi hija qne en sus venas corre san-
gre de un asesino y que la infame que 
maté era su madre? 
La desesperación le dominaba. Por 
fin se calmó, dedicándose á reflexionar. 
Pasaron tres días, y Simón empezó 
á sorprenderse del olvido en que le te-
nían. 
Mi l pensamientos ardientes suce-
díanse en su eeivbro. La incertidum-
bre le aterraba. De Lorenzo no había 
tenido contestación. 
/.Oué sucedía? E l colador y el caree-
lero alirimban no saber nada. 
Simón na.só horas espantosíis. Si ce-
hraba los ojos soñaba con su hija y la 
veía desmayada, como muerta. En su 
exaltada fantasía se lo antojaba oir so» 
llo/os «¡ue lo partían el alma. 
Hubo un mstáriffe en que pensó sui-
cidarse, pero el miedo le disuadió de su 
nrouósilo. 
¡Oh! era preciso vivir , á toda costa, 
aun sufriendo. La muerte era horrible. 
Simón temblaba, tenía la mirada va-
ga, los ademanes inciertos, la expresión 
de un idiota. 
. Durante la mañana del cuarto día 
dos guardias le llevaron al despacho 
del juez instructor. 
En el corto trayecto Simón se serenó 
y dió á su rostro una expresión de re-
signada calma. 
El despacho del juez instructor era 
severo y daba a un espacioso patio del 
que recibía la luz. 
Cuando Simón entró, delante de la 
mesa pequeña había sentado un hombre 
de mediana edad, que usaba gafas azu-
les y que se ocupaba eu preparar unas 
blancas hojas de papel. Era el escri-
bano. Junto á la mesa del despacho se 
hallaba sentado también el juez ins-
tructor, hombre de unos cuarenta años, 
de racciones pronunciadas, modales dis 
tiuguidos. aspecto robusto, ojos muy 
vivos, y mano blanca y cuidada cual 
la de una mujer. 
Simón saludó dignamente al juez 
instructor, el cual con desenvoltura le 
indicó para que se sentara en una silla 
; frente á la ventana. 
1 El falso inglés se sentó, cruzando los 
brazos sobro el poe'm». 
El juez instructor reunió algunos do-
# i montos dirigió una rá^úia i h i r i , " 
al escribano que preparaba una pluma, 
y (davó en Simón la vista con fijeza es-
crutadora. 
—Debo empezar diciéndole á usted 
—exclamó, — que si le hemos hecho es-
perar algunos días no fué culpa nues-
tra, sino porque se necesitaban reali-
zar algunas diligencias, aún no l i l t i -
madas. Ahora vemos á proceder por 
orden, y con su auxilio aclararemos al-
gunos puntos todavía confusos. 
Este preámbulo turbó algo á Simón, 
pero no obstante, ningún signo de in-
tranquilidad se pintó en su rostro. 
—Pregúnteme, señor juez, y le con-
testaré. 
E l juez instructor se pasó la blanca 
mano por los negros cabellos sin apar-
tar la mirada de Simón. 
—iCómo se llama usted? — pre-
guntó. 
}—Lord Bonfild. 




—¿Cuándo se casó usted con lady 
Bonfild ? 
—Haoe diez años. 
—-¿Y cómo no existe acta <ic ft>e ma-
trimonio? 
Simón se extremeció. 
—No lo comprendo — reptedo. 
—Hemos tclegfafiado á Londres so-
bre este particular y he aquí la con-
testación. 
" L o r d Bonfild no se casó en Ingla-
terra, ni tampoco retiró nunca docu-
mentos que autoricen la legalidad de 
un matrimonio contraído fuera de su 
p a í s . " 
—¿Qué contesta usted? 
—Nada, sobre ese particular. 
E l juez frunció el ceño. 
—Necesito que usted se explique — 
añadió con suma dureza, — porque si 
lady Bonfild no era su mujer, este 
solo hecho aumenta su responsabilidad. 
Por eso lo que á usted le parece inútil 
rtit-ilí- mportan-tienc para mi 
cia. 
Simón hizo un ademán soberbio. 
—No veo la precisión de esas pre-
guntas — dijo, — desde el momento 
en que no niego mi crimen. 
" M a t é á una mujer á la que amaba 
y que me ofendió en el corazón y en el 
honor. ¿Qué le importa á la justicia que 
yo estuviera legalmente casado con ella 
—Le importa mucho, porque tiene 
el de establecer la identidad, tanto del 
asesino como de la víctima. Le ruego 
que me conteste. 
—Pues bien, mi matrimonio no era 
regular, pero respetaba y hacía respe-
tar á mi amiga, como á esposa legítima. 
— -Dónde la conoció usted? 
—En un viaje. Ya se lo dije. 
—¿Pero dónde? ¿Cuál era su nora-
1 bre ? 
| Estas preguntas turbaron á Simón, 
• que contestó con franqueza: 
—En Turím y dijo llamarse Nice. 
- - ¿Nice , qué? — añadió lentamente 
el juez. 
> —Ignoro su apellido. 
I —Entonces, ¿cómo se explica que en 
el registro hecho en su domicilio haya-
mos encontrado estos dos documentos, 
por lo visto concernientes á la asesi-
nada, puesto que en ellos se habla de 
una mujer llamada Nice? 
E l juez instructor cogió uno de loa 
mencionados documentos, y leyó lenta-
mente: 
' ' E l año de gracia 1S63, día 8 de 
Febrero, á l^s siete de la mañana, se 
celebró en esta parroquia, por mí regi-
da, el matrimonio de Simón Pabiani 
de Carlos, de treinta y cinco años, con 
Nice Martin i de Lorenzo, de veintidós 
años . ' ' 
E l juez suspendió la lectura para 
oniprender la del otro documento. 
" E l año de gracia de 1864. día 10 áfe 
Noviembre, hora las «-nafro de la tardo' 
se presentó en la sa¿radí pila para soí 
bautizada una emtura remén nacida 
desexoiomeninn. !üja 'e Simón Fabia' 
ni y de Nice ^íart iní do Lorenzo, á la 
que fueron impuestos los nombres de 
Mana, Gabriela, Lucila, etc. " 
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E N G Ü A N A J A Y 
Cn.-I en ios uneiores años de su edad, 
cusra'do parecía, ¿«na de saln-d, cuando 
se -eneontraiba Jejos de esta tierra, ad-
miraiido Ha grandeza y esplendor de la 
de Asturias, y lejos de -los cariños de 
su atoa, .que da «esperaiban aquí, falle-
ció la excelentísima señora María Ló-
pez de Sánohez. esposa de «nuestro 
muy querido aamgo y distinguido cora-
patriota señor Patricio Sánchez. 
La ndbtte dama, en su vida, á la vez 
que .mcidolo de madres y de esposas, 
!n fué de la mujer Kmcerameute cris-
tiana: sn piedad ss patentizaba en 
to-do. y su piedad fundó en aquella v i -
Ha la Asociación á á Santísimo Rosa-
rio, ds Ja que fué primera Presidenta. 
Sus amantísimos familiares co'.ebra-
ráin -mañana, sábados en la iglesia pa-
rroqiiia! de Gnaíiajay. soil-emnes hon-
ras fúnebres por el eterno descanso de 
?u a'l-ma, actuando en ellas una acredi-
tada capilla de esta capital. 
CVIuciios señores obispos—y entre 
ellos el de O^edo, eaipita:1. de la pro-
vincia donde entregó su alma al CVea-
¿bor—han ©onoedido á sus diocasanos 
diferentes indulgencias por cada misa 
que oyeren, comxmióa que aplieareu 
y parte de rosa-rio que rezaren por la 
excelentísima Sra, Mada López de 
Sánchez. 
S I N L U Z 
E N E L A T E N E O 
Esta noche á las ocho y media se ce-
lebrará en los «alones del "Ateneo y 
Círculo de la Habana" la anunciada 
conferencia del señor Elíseo Giberga, 
sobre el U'ema siguiente: 
"Cons-ideraciones sobre el actual 
problema de Cuba." 
La elocuente palabra del orador que 
ocupa'rá esta noche la tribuna de la 
docta casadlo defraudará la extra ordi-
nal ia expectación que ha despertado 
el anuncio de un tema tan palpitante. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T R O P I C A L . . 
a i ] » — i^a.^ 
iHaíbaina-^edado, Diciembre 20 de 
1906. 
Señor don 'NicoMs Rivero. 
Director d-el D I A R I O DE L A MA-
Ciudad. 
Estimado señor Rivero: 
Deseo vailerme de la importanbé 
publicación á su -cargo, para dar á la 
publicidad, lo -que viene sucediendo 
en el Vedado, 'con harta frecuencia, 
desde que el "Azote de Dios", en 
íouma de horrendo eic-lón, nos dejó á 
oscuras, á los -por tantas causas vícti-
mas de ¡la icodicia «humana, pacíficos 
ivéeinios -del pintoresco barrio. 
Los rateros, 'aprc-vechan " é mer-
veill ' le" íla espantosa negrura "cons-
tantincpoli tana" -que nos . circunda, 
para meterse donde no se «les procura, 
•con el uti l i tarista -prepósito de a.pro-
piarsé de -lo ajeno: y es ta l 'la impuni-
dad que les favorece, qne no hay no-
che que dejen de "sal!ir á operacio-
nes" 
Los focos de luz eléctrica que exis-
tían en las esquinas de las guardarra-
yas, digo, pse-udo-ca-lleá, de la ex-ha-
cienda "Ba lza in" , han desaparecido, 
quedando socamente, -los "postes" que 
-los soportaban, como queriendo de-
cir al ihaibitante tranquilo de la barria-
da : " a q u í estoy, para que en t u des-
esperación de verte sometido prema-
turamnte y por decreto 'humano, á las 
"tinieblas s a t á n i c a s " , imites á Judas. 
Aquellos, fueron coHo-cados en sus res-
pectivas esquinas, por \vn acuerdo en 
Cabildo de los ediles de éste Munici-
pio, y una resolución conjunta de esta 
índole, es de suponerse, no pueda ser 
revoicada por un " ú k a s e " y no llego 
á pensar tan ma-l, del Ayuntamiento 
de " A l t u r a " . 
El señor Zorrilla, diirnísimo y colo-
so Administrador de lia Empresa del 
Gas y Electricidad de l a Habanay en 
atenta contestación á una -carta mía, 
sobre el particular, me decía en 20 
de Noviembre ú l t imo : "en el Veda-
do se están haciendo reformas en el 
tendido de caíbles, y no se pueden ser-
v i r los "focos", "aunque -las lámpa-
ras estén en buen estado* hasta que el 
trabajo de reforma esté teraninado— 
cuya reforma es completa.—Un poco 
de paeiencia y habrá luz, y buena". 
Pero, á los pocos dias de tener esa 
consoladora y luábil respuesta en mi 
poder, v i entristecido, que se habían 
ilevado la " l á m p a r a -que se e rguía en 
el poste de m i esquina", y hace pocas 
no-ches yéndeme de retirada, hube de 
hallarme en el t r a n v í a á un .prominen-
te empleado del Departamento Técni-
co de ¡La Compañía en el ramo eléctri-
co, y « quien apenas v i . abordé, para 
investigar cuándo tendr íamos "-luz", 
me d i j o : "eso está pendiente del 
Ayuntamiento y Obras Púb l i cas"^ N i 
un discurso de la más ruda oposición, 
huibiérame hecho peor efecto. ¿Cuán-
do, y en dónde se ha publicado la re-
visión del acuerdo del Ayuntamiento 
sobre instalación de "fo-cos" en el Ve-
d 'do? Apelo al eniérsrico Concejal 
Dr . Domínguez y Roldán, para que 
tenga la bondad de sacarnos de dudas 
en la seguridad de nuestro agradeci-
miento. 
Y mientras " v á y viene el palo", 
los rateros dándose gusto. ¿"Qué d i rá 
¡algún Diplomático extranjero vecino 
del Vedado, que ayer noche, precisa-
mente. fiué testigo de nna esena digifk, 
iüe Bérá? Asómbrese, señor Direc-
tor, por la '-asa contigua á ¡la del di-
cho señor D i ; loraátieo, (en cuya puer-
ta hay un policía, por haber sido ví,c-
thii;- ese señor Secretario de Legación, 
no h a r á año y medio de un cuantioso 
robo), en t ró nn ratero, para hacer de 
las suyas en casa del señor Marina. 
¡Claro, 'lo amparaba l a impunidad de 
3a ¡lobreguez más caliginosa! 
¿Qué habremos hecho los infidices 
vecinos del barrio del Vedado, para 
ser tan mal tratados? N i agua casi, n i 
luz. n i calles., 
Usted, sefwr Rivero. puede hacer 
y mucho por nosotros; es preciso que 
¡nos ayude. 
Aprovecho esta oportunidad para 
ofrecerme de usted atto. y S. S. 
Lius Felipe Crespo. 
Calle A, núm^ 30 esq. á 15. Vedado, 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , que to-
m a i u l o c e r v e z a de L A T K O P l -
C A L l l e g a r á á v ie io . 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
Máximo Gómez, Diciembre de 1906 
SEPELIO 
Verdadera manifestación de duelo 
fué el acto del enterramiento de la que 
en vida, fué la señora María Torres; á 
él acudieron cuantos de ella y los que 
la redeaban hacían aprecio, dando por 
resuiltado, numerosísimo cortejo, ear-
gado de ofrendas dedicadas á la infe-
liz madre que para dar ser á un pre-
* ángel, se alejó de las miserias 
de la tierra . 
Los amigos no solamente, sino el 
nii'-.neroso pue'bllo que acudió á rendir 
este últ imo homenaje á la. finada, se 
disputaron el llevar sobre sus hom-
broa el a t aúd que encerraba los pre-
eiadoá restos; consistía éste en u«n 
'; -¡úfico sarcófago monitor, con r i -
eoia adornaos de piala. la inseripeión 
''Recueixlo de fami l ia" exquisitamen-
te eincelada. 
Durante el desfile del eortejo v i -
mos no pocas y valiosas coronas y cru-
ce^, 
Precedieron á las personas que las 
WevaVaáa un considerable •número de 
n iñas ícon ramos y icestos de flores na-
turales; ofrendas todas que fueron á 
adornar la fosa en que descansan los 
restos de lia desaipareeida. 
A <ncmibre de los familiares, despi-
dió el duelo con sentidas frases que 
•conmovieron al auditorio, el señor don 
Santiago Lima. Descanse en paz Ma-
ría, y sirva de lenitivo á los que la qui-
sieron, la demostración de aprecio 
tributada.. 
E l Corresponsal. 
JOGÜETBB DS F I N D E AÑO 
Los cronistas, los repórters y los gacetille-
ros bien informados, no podrán menoa do 
convenir en que las modas de juguetes hoy 
día constituyen verdaderas obras de arte^ 
Para finalizar el año haciendo el famoso 
árbol de Navidad que por regla general se 
hace para Noche Buena, no hay otro ésta-
bi' i-i miento en la Habana que supere á Los 
Reyes Magos, sitos cu Galiano 73, eutre Nep-
tuno y San Miguel. 
Acaoan de recibir un surtido colosal de 
juguetes mecánicos para formar el tradicio-
nal nacimiento del hijo de Dios con los Ee-
jea Magos ádoiránáo al Salvador del mundo. 
Se impone visitar esta nueva juguetería, 
perfumería y quincalla de González y Gelí, 
pues allí se venden al detalle infinidad de 
artículos con las mismas ventajas para el 
<miijiradnr que si los comprasen al por ma-
yor. 
Los fteyeto Magos, Galiano 73, entre Nep-
tuno y San Miguel. 
1853(5 1-21 
.. • — • a g W • 
N E C R O L O G I A 
En la tarde del marteá último se dió 
sepultura en e l Cementerio de Colón, 
al cadáver del apreciab'ie joven Anto-
nio Abreus, el cual, después de sufrir 
con resignación cristiana una prolon-
gada enfermedad, entregó su 'alma^á 
Dios. 
Descanse en paz el malogrado joven 
y recibam sus familiares la expresión 
de nuestro pésame. 
. ——^tfi^ '•̂ gĝ — 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Eepública, se nos bau 
íaciiitado los signientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
a ver-. 
Habana, Diciembre 20 de 1906. 
i f áx . Mín. Med. 
Termt. centígrado. 25.0 19.0 22.0 
Tensión de vapor 
deagna, ra.m 18.72 14.56 16.64 
Humedad relativa, 
tanto por 100 90 80 85 
Barómetro corregi-
do m.ra., 10 a. m.. 763.18 
I d . i d . , 4 p. m 760.98 
Viento predominante Variable. 
Su velocidad medía: m. por 
segundo 2,2 
Total de kilómetros 204 
Lluvia mim Llovizna. 
«5 
o s u f r a 
DOLORES D E MUELAS 
U S E S E L A 
i m i 
F O R M U L A D A P O R E L 
DOCTOR T A B O A D E L A 
Q u i t a e n e l ac to e l do-
l o r m á s a g u d o de m u e -
l a s c a r i a d a s . 
JLleva u n a i n s t r u c c i ó n 
p a r a u s a r l a . 
EN TODAS LAS 
D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
t20-l6Oc 
J W T O S V A R I O S . 
E n Palacio 
E l Director General de CárceLes, 
Presidio y Beneficencia, señor don 
Carlos García Vel-ez, visitó hoy á Mr. 
•Magoon paira enterarse del estado en 
que se encuentra la queja producida 
par los e^tivadores contra algunas ca-
sas marineras que aceptan estibadores 
no inmunes. 
íSegún nos manifestó el referido se-
ñor, á la salida de Palacio, dicha que-
ja no ha sido resuelta aún por el Go-
bernador Provisional. 
Comida en el Obispado 
Invitados por el I lustr ísimo señor 
Obispo Diocesano, comieron ayer en 
el Palacio piscopal, además del Envia-
do" Apostólico Monseñor Aversa, y el 
Secretario de las Delegaciones Apostó-
licas de Cuba y Puerto Rico, Monse-
ñpr 'Sarrzana, el Gobernador Provisio-
nal Mr. Magoon, el .Cónsul americano 
en la Habana, Mr . 8teinh'art, el Ilus-
•trísimo O-bispo de Oienfuegos, el ayu-
danle de Mr . Maigoon, comanda-nte 
Foltz, el Obispo electo de Puerto Ri-
co padre Jhones, los abogados señores 
Lanuzia, Desvernine é Iglesias y el cle-
ro empleado en t ' l Obispado. 
E n Triscornia 
Ha sido aprobado por la Secretaría 
de Obras Públicas el proyecto para 
hacer reparaciones ein los almacenes 
de Triscornia. 
Enhorabuena 
Se la damos muy sincera á nuesttro 
particular amigo el señor Arturo Gar-
cía Vega, quien, no obstante la tienaci-
dad con que se 'hicieron las acusacio-
nes y los medios puestos en jivego con-
tra él, ha salido absuelto por Las t r ibn-
nates de los cargos que se le 'hacían, 
demostrando con ello palpablemente 
la sinceridad y honradez que presidie-
ron siempre los actos del señor García 
Vega. 
Para" que l a justicia se cumpliera 
en todas sus partes, nada más lógi-
co que el Gobernador Provisional or-
denara su reposición en el destino qne 
desempeñaba y que por injustas acu-
saciones hubo de ser suspendido de 
empleo y sueldo. 
Notarios 
Don Valeriano José Oanales y Noy, 
ha sido nombrado Notario pnblico de 
Nuevittas, con residencia en dicho pue-
blo, y don Santiago Ledo y García, 
para igual cargo en Baracoa. 
Una calle 
•Lta Secre tar ía de Obras P u b l i c ^ 
ha aprobado el proyecto para la cons-
tni'cckra de la calle de San Salvador 
entre More<no y Acuedneto. 
Subasta de suministros 
L a "Asociación de Dependientes del 
C(mi€reio" según anuncio que podrán 
leer nuestros lectores en otro lugar 
de el DIARIO, anuncia para las ocho 
de la noche del día 27 del mes actual, 
la licitación de los suministros para 
todo el año de 1907, de pan, carne, 
aves, huevos, carbón, etc. que desea 
contratar al que mejor oferta presente 
bajo pliego cerrado, antes de las ocho 
de la noche del referido día 27. 
Desgracia 
Según participa el Agente de la Po-
licía Especial en Madruga, el martes 
fué muerto, al desatascar el mismo ca-
r ro que conducía, en un sitio próximo 
a l Central San Antonio, el vecino de 
aquel té imino llamado An»tonio Ro-
mero. 
Rifa Ohiffa 
Los agentes de la policía 'especial, 
detuvieron en la casa número eS1/^ de 
la calle de San Isidro, al asiático John 
(a) el " L o c o " , que se dedicaba á ha-
cer apuntaciones de la r i fa chiífá. 
A l detenido se le ocuparon listas y 
dinero. 
l E O M C Á B E P O L I C I A 
E n el hospital número 1, ingresó 
ayer, para ser asistida de quemaduras 
en diferentes partes del cuerpo, la jo-
ven Dolores Matoso Gómez, natural de 
la Habana, de 17 años de edad, despa-
lilladora y vecina de la finca "Los Ma-
sones." 
La lesionada informó al señor juez 
de guardia, que debido á un disgusto 
que tuvo con su hermana Carmen, de 
8 años de edad porque esta la mortifi-
caba mucho, t rató de suicidarse á cuyo 
efecto se echó por encima de la cabeza 
y ropas que vestía un poco de alcohol, 
prendiéndose después fuego con un 
fósforo. 
E l estado de ia paeieaite es de pro-
nóstico grave, y el hecho ocurrió en la 
noche de ayer. 
En el Mercado de Colón, fueron de-
tenidos los menores Ruis Cabaleiro, y 
Diego Fernández González, de 13 y 12 
años de edad, respectivamente, por ha-
ber sostenido una reyerta y lesionado 
mutuamente. 
A l Fernández se le ocupó una cuchi-
lla con el que agredió é hirió á su con-
trincante. 
Dichos menores fueron entregados á 
sus familiares, con la obligación de pre-
sentarlos ante el señor juez correccio-
nal del primer distrito. 
A l transitar por la calle de San Joa-
quín esquina á Zequeira, el blanco Ca-
simiro López Martínez, tuvo la desgra-
cia de pisar una puntilla, causándose 
una herida punzante en la planta del 
pié izquierdo. 
Dicha lesión fué calificada de pro-
nóstico leve, con necesidad de asisten-
cia médica. 
Ayer, ingresó en el Vivac, para cum-
pl i r un arresto de cinco días, el more-
no Braulio Mírales, vecino de Zequiera 
número 11, por no haber satisfecho una 
multa que le fué impuesta por la A l -
caldía Municipal, el día 17 del mes ac-
tual. 
Laureano Gómez Cauto, de oficio dul-
cero y empleado de la fábrica de choco-
lates " L a Estrella," sufrió quemadu-
ras en la cara y amibos brazos, con al-
míbar caliente. 
E l hecho fué casual, y las quemadu 
ras de pronóstico menos grave. 
Por un sargento de policía de la sex 
ta estación, fué detenido ayer y condu-
cido al Juzgado de Instrucción del Cen 
tro, el blanco Carlos M . Doles Valdés, 
de 17 años de edad, aprendiz y vecino 
de Corrales 193, por ser el autor de las 
lesiones graves sufridas el 11 del ac-
tual al asiático Julio Afá. 
Trabajando en la casa en construccin 
calle de la Gloria número 215, le cayó 
encima un ladrillo, y varias piedras, 
al operario de albañilería Tomás López 
Díaz, causándole varias lesiones, y la 
fractura de la octava costilla del lado 
izquierdo. 
E n la calzada de Guanaibacoa frente 
al Cementerio de Regla, se cayó de una 
bicicleta de cargar piedra, el blanco 
Benjamís Ellis, del comercio y resi-
dente en la calle de Corral Falso, en 
Guanabacoa, sufriendo la fractura del 
fémur en su tercio superior del muslo 
izquierdo, de pronóstico grave. 
A l quedarse dormido en los portales 
del café "Universo," calle de San Pe-
dro, le hurtaron un pañuelo con cuatro 
Luises al blanco Antonio Rivero, veci-
no accidental de Sol número 8. 
Se ignora quien fuera el ladrón. 
En el centro de socorro del primer 
•distrito, fué asistido el mensajero Ma-
nuel Marques Oria, vecino de Compos-
tela 110, de lesiones leves, que sufrió 
casualmente al tropezar la bicicleta en 
que iba montado, cone! codhe de plaza 
427, que conducía don José Toares. 
E n la casa de salud " L a Benéfica," 
ingresó para su asistencia médica, el 
pardo Roberto Cuesta Reyes, vecino de 
Compostela 90, qne sufrió casualmente 
una herida como de seis centímetros en 
el brazo derecho, de pronóstico leve. 
José Granda Alejo, vecino del "Te-
jar Capdevitlla",sufrió icasuaknente le-
siones graves, a l eondueir un carrito 
pequeño con barro para los terrenos de 
ila finca "Candera"; a l pasar una ca-
rretera estrecha" fué á retrancar, y re-
cibió un fuerte golpe con un teraplén. 
Dos policías de la tercera estación, 
arrestaron anoche en el café estableci-
do en los bajos de la casa Zulueta nú-
mero 3, al blanco Antonio Martínez, á 
quien acusan de haberle ocupado una 
libreta de apuntaciones á una r i fa no 
autorizada. 
.Martínez quedó en libertad provisio-
nal, por haber prestado fianza de 100 
pesos moneda americana. 
i § 0 @ ® ^ ^" ̂  ©.® © ® ® ̂  ^ 0 $| i 
A L I R D E C O M P E A S 
Las distinguidas señoras y se-
ñoritas que van de compras por 
la Avenida de San Rafael, siem-
pre se detienen en el café "La 
Isla", esquina á Galiano, á sa-
borear los dulces exquisitos y 
pasteles que allí venden y sir-
ven. Los pasteles de esta casa 
son riquísimos sobre toda pon-
deración. 
C 2529 i-20 
E L A N T E O J O 
Llega, oomo llega todo en la vida, 
la fiesta alegre de Navidad'. En todos 
los hogares, como íes lógico se celebra 
íla fiesta augusta del nacimiento del 
Redentor. E l mes de Diciembre es el 
que señaila 'la t radición como destina-
do para bacer regalos, para llevar ju-
guetes á 'los niños, esos ángeles qne 
alegran eon sns risas nuestra vida. 
En la Habana hay una casa que es 
la t radición, á t ravés de los años 
siempre tiene la úl t ima palabra en 
juguetes: esta casa e'l E l Anteojo, 
Obispo y Cuba, y encierra los m á s be-
llos primores, qne e'l iguSto más deli-
cado piTeda ainibieionar. Desde etl ex-
quisito pcimo de esencia del más afa-
mado (fabrieante, hasta 'la rica porce-
lana dte 'Sevres, el artístico jar rón, la 
mayólica, di bronce, l a t é r r a cotta, 
hasta 'la joya de Teidaidero valor, or-
lada de brillantes y piedras finas. To-
da la Haibana distinguida tiene para 
sus regalos coon^casa preferida E l 
Anteojo donde dos amables señores 
Sánchez, tan galantes y atentos, ofre-
cen siempre una novedad y una dis-
tinción. En estos dias, eomo una ac-
tuaíi 'dad acaba de poner á la venta la 
más regia colección de gemeílos de tea-
tros, así como diseos de la fonoti-
pia para fonógrafos. E n materia de 
juguetes aque'Mo es 'la admiración de 
los niños y el imartirio de los padres. 
Desde ell humilde jugnetito de -café 
hasta la soíberbia "casa de muñecas to-
da una 'escala se recorre : fiiisille.s,trom-
pos, muñecas, easas d-e eampo, pianos, 
ferroicarriles, automóviles, juegos de 
sala que nada tienen que envidiar á 
los de las grandes muebllerías, juegos 
de cocina, arlu-idos mii! y «mil para ár-
boles de •Xavidad, etc. etc., al entrar 
en aquella casa enorme, cuajada de ju -
guetes uno se pregunta si los grandes 
centros manufacturo ros se ban queda-
do desiertos. A pesar d« todo esto y 
mucho anas que callamos, ios padres 
tienen que darse prisa, porque los j u -
giii'ítís se acaban. 
Ks to es el mejor elogio de E l An-
teojo. 
18.559 ]-i21 
E S T A D O S ^ O ^ i í M I S 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d * 
D E H Í O Y 
L I N C H A M I E N T O 
Annapolis, Maryland, Diciembre 21. 
Una partida de cincuenta hombres 
enmascarados, sacaron hoy de la cár-
cel al negro Hungry Davis, que se en-
contraba prisionero por haber asalta-
do á una mujer blanca. 
Davis confesó su crimen y acto con-
tinuo fué colgado de un árbol y su 
cuerpo acribillado de balazos. 
CONTRA R A I S U L I 
Tánger, Diciembre 21.—El Ministro 
de la Guerra marroquí, al frente de 
una columna de tres mil infantes y mil 
soldados de caballería se encuentra á 
doce millas de Fez. 
Dicho ministro está decidido á cum-
plimentar la petición que le han diri-
gido los diplomáticos europeos acredi-
tados en Marruecos, respecto á la ex-
pulsión de aquella zona del bandido 
Raisuli y créese que con un contingen-
te tan fuerte y aguerrido como el que 
lleva á sus órdenes, derrotará á Raisu-
li, si este presenta batalla y restable-
cerá en Marruecos la autoridad del 
Sultán. 
ASESINOS A J U S T I C I A D O S 
Riga, Livonia, Diciembre 21.—En 
la madrugada de hoy han sido ajusti-
ciados diez terroristas que pertenecían 
á una partida de bandoleros que han 
cometido una infinidad de tropelías y 
asesinatos. 
Emtre sus criminales proyectos te 
nían ya concertado el plan para a&esi 
nar al Gobernador General de las pro 
vincias del Báltico. 
INAUGURACION 
Méjico, Diciembre 21.—Según ma 
nifiesta " E l Diario" ds esta ciudad, 
el ferrocarril nacional de Tehuantepec 
se abrirá al tráfico el día 12 de Enero 
próximo. 
Los directores de la Compañía han 
hecho todos los preparativos necesa 
ríos para festejar con toda solemnidad 
la inauguración de la nueva línea fé 
rrea. 
L A H U E I g A 
Viena, Diciembre 21.—Según se 
anunció, anoche ha empezado la huel-
ga de los empleados de Correos, la que 
hasta ahora tiene un carácter de resis-
tencia pasiva. 
E l movimiento es general, envolvien. 
do á todas las oficinas de Correos de 
Austria y realizado como protesta á la 
paga insuficiente que reciben los em 
picados, debido á la absoluta obedien 
cía del reglamento antiguo, fjuyas ór 
denes son incompatibles con las exi 
gencias modernas. 
E L P A R L A M E N T O I N G L E S 
Londres, Diciembre 21.—El Parla-
mento ha acordado prolongar sus se 
sienes hasta mediados del mes de Fe 
brero. 
L A L E Y D E E D U C A C I O N 
E n los círculos parlamentarios se 
comenta mucho la derrota que ha su-
frido en la Cámara de los Lores el pro 
yecto de reformas de la Ley de Educa 
ción, asunto principal de los que figu 
ran en el programa del Gabinete. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Diciembre 21.—Ayer 
jueves se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza 56,700 acciones 
y bonos de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 





— , -TLiirmo ArctañA ^ 
ctor de dicha novena, debut'0010 
ido un éxito tanto para él qu* 
m los jugadores del erprcsaHn ?0 Pa-










P a r a no g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r en l a 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , que 
es u n c n r a l o todo. 
C O M U N I C A D O 
M A R I A B A H R I E N T O S 
Y a tenemos en la Habana á la eminente 
artista María Barrientes y estamos de 
horabuena; pues muy pronto debutará 
egregia cantante catalana cuya fama es un 
versal y aquí en Cuba le auguramos grandes 
éxi tos a la genial artista. 
E l sábado próximo según nos informan 
debutará en la ópera y el distinguido público 
habanero no fal tará sobre todo los caballeros 
admiradores del arte y sobre todo de las ar-
tistas que vienen precedidas de la aureola 
de la gloria. 
Para presentarse á la Barrientos hay 
ir elegantes y en nuestro sentir no 
mejor sastroría y camisería en l a Habana u, 
la del notable maestro sastre Don Francisco 
López. 
Los trajes confeccionados en dicha 
llevan el sello de la distinción y el . 
gusto y en eso estriba la justificada fama 
de que goza. 
Hay también ropa hecha según los últi 
modelos americanos y subsanan cualquier u 
fecto de estas prendas con prontitud y esme-
ro. L a s ventas al contado.— Francisco López 












Debut de Alfredo Arcano 
er debutó €1 antiguo p W ' 
Habana, Alfred  r l f l * ' del 
desafío d e , a y , r f - - o n . 
todos los que 10 p ^ 1 ? 





oda y Padrón, que estaban 
nnhdad allbat, se descolaron 08 
home nm cada uno de £ 011 
¿al Carrillo eon un two base J 61 
V z carreras contra cuatro f n ¿ . 
dtado del match v c o ñ e t e 
prendera como jugaron los habani l ; 
Por nuestra parte felicitamos á T 
cano y al club Habana por haber fni' 
- i d o su nueva era de victorias Ahora solo recomendamos .al Almp,, dares y a.i Fe tmg.dn im poco ^ 
^ado con eü despertar del león. 
E l domingo 
En este día se efectuará el úl+ím* 
match entre los All American y e í ? 
mondares. ^ 
Los maestros que ayer quisieron ^ 
complacientes con el Habana se mT 
paran para la 'lucha, pues tienen !¡ 
^oposito de devolver al Almendarea 
s nueves ruedas que le regalaron 
Se dice que Mr. Ransy, por condu^ 
oe Frangipane re tará al Ahnenda. 
res á jugar otros cien american mony 
y 'además hasta la entrada de un desa* 
fío extraordinario. 
De ser cierta esta versión, estamos 
seguros qne el Almendares la acepta 
ra, pues ellos comen muchos alacranes 
y líos All American son imofensh^ sa. 
lamandres. 
¿A que el Al l American no reta ii 
Almendares? 
Y a veremos si se determinan. 
Y no olvidarse... 
^ Que el primer día de Pascuas lucha, 
rán por primera vez los-All América^ 
y el Fe. 
Mendoza. 
i D l M i í 
TEATRO I W T Í 
Hoy debut de "Lola Montes" 
L a estrella de "Pollies Merigni" le 
París , l a triunfadora de los grandes 
teatros d>e Variettes efuropeos, la brffla 
"Loda 'Montes", all f in se presenta ea 
la noche de hoy e-n el 'escenario dej 
" E d é n Garden", en donde recogerá 
aplausos y Mótese 
La ibelllia "Lolla Montes", de fama 
universall por su arte, su eleíraucia y 
ricas joyas, Ül de ser un 'gran succes 
en la Haibana^y todos los grandes sa-
cráificios que C Illa Empresa del "Edén 
Garden" üe lia imipuiesto la presenta-
ción de Ha aplaudida ibailarina, los rc-
sars i rá con creces, con los entradones 
que iha de proporcionar le "Lola" con 
sus salerosos bailles. , 
Lua Montes se presenta hoy con bai-
le epauol, "Soleares", y " L a Farru-
ca", y Tin fcadñe inglés. 
La Empresa dell " E d é n • Garden" 
para que la presentación de "Lola 
Montes" sea 'á 'la altura de la famosa 
bailarinia, ¡ha, reforzado la orquesta coa 
20 proífesores. 
•Coimo íla función xle hoy es de moda 
y extraordina'ria, eil prograana es va-
riado, escogido y selecto. Todos los 
artistas de l a Compañía toman parte. 
Las damas serán obsequiadas «on 
elegaintcs carnet en los que va impre-
so el progranna de íla función de la no-
che. Taimibrén serán obsequiadas con 
un ibou'quet. 
La actividad y soillcitud para con-
gratular al púiMico, que desplega el 
"Eden^Garden", es digna de la pro-
tección decidida, que la Habana toda 
de dispensa. Bien se lo merece Alfre-
do Misa; no pasa un sólo dia que no 
-amincie en los programas y carte'.es.w 
su teatro una nueva atracción, todaá 
eülas de priimer orden, significando ca-
da una de 'dLlas un esfuerzo grande. 
,El teatro Mar t í será hoy peqweno pa-
ra contener el inmenso número de enn-
Currentes que le invadirá. Las 
distinguidas faimilias tienen solicita-
do palíeos y lunetas para la función ü« 
hoy. 
CUADERNOS TALONARIOS 
PARA LAVADO DE ROPA 
Muy útiles á las familias y trenes ele ia ^ 
do. Además de ser completos, contienen 
almanaque comercial para 1907, re;luccln0tneneS 
centenes y luises á pesos, cambio de cem ^ 
á plata á las diversas cotizaciones 
plaza. Toques para alarmas d« 
Se venden en la Imprenta La F™Pa;'a. 
Neptuno 107, entre Campanario y i'erse 
ciaf al ínfimo precio do 20 centavos los P 
un año y á 10 centavos los para b m e ^ « 
por docenas con descuento. A-f'r\]ps qu* 
Impresiones en general, por I1™" 
sean. T a r j e t a de visitas, é t i m o s m o - i ^ 
desde 50 centavos. E n el presente mes, í ] t 9 . 
obsequio á nuestros favorecedores _ ^ 
mos papel de moda timbrado, tlcscic -
tavos en adelante la caja. 
17171 a1t-
15-21 
¿ V ! / S r í ¿ l a n t e " 
Joyería en general de A. González y Compañía, 
B E R N A Z A N U M . 1 1 . ^ 
Las personas de gusto que quieran armonizar el deseo de lucir ^ P , 
didas joyas, magníficos y elegantes relojes y objetos de fantasía, encaeu 
en esta casa la satisfacción de sus deseos, porque su surtido en 
J o y e r í a , R e l o j e r í a y o b j e t o s d e f a n t a s í a 
no admite competencia. Las remesas que acaba de recibir de Francia, 
mama y Suiza, son lo mejor y más acabado que existe en sn clase. 
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Cercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
• HabaDa, Diciembre 21 de 1006. 
\ las i i de la mañana 
ñafióla. . ... 9« ^ ^ v' 
^ ¿ r S (enero) 98 á 101 
^etes Banco Ks- ^ ^ ^ 
^^"«.prican0 con-
r ^ p a ñ o l 100% ú 100% P. 
^ e s p a ü o l a . . . 13 Á 13% P. 
ífüir¿"^H<lc3... á 5.40 en plata. 
I^- .^ á 4.37 en piara. 
^ • ^ n t i V í a d e s . . . á 4.38 en plata. 
'i i ntóo americano 
g g ¿panela... 1.13 ii 13% T . 
Aduana 
I Arer tard^ tomó posesión rlp] cargo 
LAdministrador do la Aduana de este 
rt'1. para ol nno fué nombrado re-
^Kémente , el señor don Saturnino 
Lastra. 
Una gran arteria africana 
De gran importancia para el eomer-
tíointernaieio'iial os la eons-tvu'oción de 
«na línea telegráfica y un ferrocarril 
flitre el Cabo y el '( airo rjne los in-
gleses están adolantando rcon toda, ac-
ttiviílad y qne repoiitai-á al comeroio 
de Enrcpa incalen la ble:s beneficios, 
«riñe¡palmente para los (puertos del 
Mediterráneo entre los críales se halla 
Barcelona, a;no de los miás importan-
te?.. 
TSste feroearril pone on comnniea-
pfo-pornn lado el Cabo y la orilla 
del rio Zaimibcza. y por el otro lado 
Lfc! Zambexa se prolongará la línea 
Ifcast-a el Sair del lago Tanganika. 
fatraivesando éste 1rgo por medio de 
vapores. 
pOtra sección del ferro-carril enlaza-
rá el lego Tanganika con el lago Al-
berto, liuego baíta el Cairo vienen 
los grandes lagos, e! Nilo y los ferro-
carriles egipri' s. 
B Para trasladarse del Cabo al Cairo 
[k «oüiplea.ban a.ños atrás cuatro meses 
i'de Tiaje. repartidos del siguiente mo-
do: del Cabo B'ulawayo -había 1,920 
Bálóinietros d» ferrocarril recorriónclo-
| é en tres dias. de Bulawayo ai lago 
iTíiiiniganika tres días más de ferroca-
rril. 
Otros tres !:.ks para atravesar di-
ího lago en v-ipu;-; cinenenta del la-
go Taniganik:1 al lago Alberto, entre 
carruaje y vaipor; cincuenla di as .más 
en vapor'del lago A liberto á Chattun. 
y cuatro "dias de Chattun a4 Cairo, ó 
.tea ¡linos cu.iti-o meses. Terminado el 
Iwrocarril se ipodrá hacer el viaje en 
m mes ó menos. 
I 'Achialmento se trabaja en tender 
• vía desde lo alrededores de las ca-
taratas Victoria á 'as 'minas de Bro-
ken-Hill. Desde Broken-Hill conti-
nnar.i la via hacia el norte, hacia la 
* 
Brontera congolesa donde .hay minas 
de cr ore que tienen un gran porvenir. 
Tarabién se trabaja en tender el puen-
te sobre Zaimbe/a. 
, pos puntos iprincipales de esta gran 
arteria africana serán Bnlowayo, 
F^op^a. Tanuanika, Congo francés, 
pseheda y el Xilo. además de los 
«os ex tro •ii o-:. 
Es inútil ponderar las grandes r i -
îez?s .((.no tn¡nar.ín incrrnnento. te-
jiendo ¡j base segura de diciho ferro-
Ĵ rrí' para dar salida v 'circulación á 
Jos prodn-tos del país.' 
Movimiento marítimo 
E L ^ H A L I F A X " 
Hoy salió para Cayo Hueso eon car-
ga, el vapor inglés "Halifax", 
Lonja de Víveres 















3 manteca Luna Primera, $13,00 qtL 
cajas chocolate Tipo francés, $10.00 id. 
id. id. La Estrella ,$24.00 qtl. 
L | . galleticas María, $1.25 lata. 
fas. ginebra « 'ampana, $6.20 uno. 
id. id. L a Buena, $5.25 id. 
id. id. Tío Paco, $5.00 id. 
cajas cognac Moullon, $10.00 caja, 
id. champagne Mnmm, $38.00 id. 
id. id. id. 84)2, $39.00 id. 
id. velas Eureka, $12.00 las 4 cajas. 
id. ajenjo Kic-har, .f'í'.no caja.' 
id. jabón Aguila, $4.62 id. 
id. id. Panes Fénix, $6.50 id. 
id. peras Hermosa, $.3.25 id, 
Valores de travesía • 
SE ESPERAN 
Diciflmbre: 
„ 21—Palla?. Hamburgo. 
„ 24—Excelsior, H. Orieans. 
„ 24—Alonttrey, N. York. 
„ 24—Helvetia, Hamburgo y escalas. 
„ 20—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 26—Moro Castle, New York. 
„ 26—Saturnina, Liverpool. 
„ 2S—Monscrnit, Voracruz, 
„ ;!1—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 31—Seguranza, N. York. 
,, 31—Esperanza, Veracruz. 
Fuero. 
„ 2—México, New. York. 
„ 3—Vi vina, IjiyeíJ»oól. 
„ 3—Siiint Croixt, Vcraeri'.s y Tam-
pico. 
„ 5—Puerto Eico, Barcelona y escalas. 
„ 8—Mane ^lonceli, Bramen. 
„ 8—Ftona, B. Airo." y ercaia?. 
„ 11—Sabor, Amberes y escalas. 
„ 12—Catalina, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Diciembre. 
„ 20—K. Cecilie, Santander y escalas. 
„ 22—México, New York. 
„ 22—Bavaría. Verac-rnz. 
„ 24—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 25—Mérida, New York. 
,, 25—Excelsior, N. Orieans. 
,, 29—Monserrat, N. York y escalas. 
„ 29—Morro Castle ,N. Yorl:. 
31—Seguranza, Jrrogrcso y Veracruz. 
Fuero; 
1—Esperanza, New York. 
4—St. Croix, Coruña y escalda. 




Para Canarias, barca española Isla de la 
Palma, por J . A. Bances y comp. 
1 ca ja tabacos. 
1 id. dulces 
10 barriles miel de abejas. 
100 garrafones 
50 bocoyes 
730 pipas i» 
29212 id. y 
964 4 id. aguardiente. 
40 ¡4 id. ron y 
30 bultos efectos. 
V A P O R E S COSTEROS 
8ALI)B4N 
Diciembre. 
„ 22 NUEVITAS, para Nuevitas. Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
bariéa. 
Alava-II, de la Habana todos los martes, 
& las 5 de la tarde, para Sagua y_ Caibarién, 
resriesando los sábados por la mañana — Se 
désoacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
Puerto de la Habana 
' BUQFiíS DíTr i íAVESIA 
ENTRADAS 
Día 21. 
Hasta las once no hubo. 
SALIDAS 
Día 21: 
Para Cayo Hueso, vap. inglés Halifax. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Para Hamburgo, Santander y escalas, vapor 
alemán K . Cecilie, por Heilbut y Easch. 
Para New York, vap. americano Mérida, por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano 
Monterey, por tialdo y comp. 
Para New Orieans. vap. americano Excelsior 
por M. B. Kingsbury. 
ETIQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para FiladelCa, barca italiana Offezzione, 
por F . B. Ilamel. 
Para Veracruz, vap. español Monserrate, por 
M. Otaduy. 
Para Kew Orieans, vap. americano Excelsior, 
por M. B. Kingsbury. 
Para New York, vap. americano México, por 
Zaldo y comp. 
. . . F I I M E M B E A S Ü I i E 
P A N A D E R Í A , R E P O S T E R Í A , C A F E Y V I V E R E S F I N O S 
á e M e n é n d e z y H e r n á n d e z 
&GUIAR 88, esquina á Obispo 
esta ¡mticriia v arir<litada casa encontraran sus numerosos marebantes toda clase de 
H¡M»« y dulces finos y el renombrado café, cuya fama es ya conocida. Con especialidad 
Hĵ omendamos á i,,s personas do gusto los afamados vinos de Jerez, dulce y seco, de la sin 
mjd mana .1/,,/;,,,; ,/ Compañía, siendo esta casa la única que lo importa en la Habana 
^£«rticipamo.s á nuestros constantes favorecedores y al público en general, que esto acredi-
W*«tablecimiento estará, como en años anteriores en esta época, espléndidamente surti-
°a ^ todo cuanto sea necesario para una cena opípara, pues habrá—desde esta fecha—el 
J11 nval ler-hón asado, pavos, pollos y guineas asadas, jamón en dulce, exquisitos faisanes, 
•M1'También tenemos toda clase de turrones, nueces, avellanas, castañas, higos y pasas. 
pa casa exprndo hs legítimos turrones de Alicante y de .lijona._ 
«eapecto á los precios .sólo diremos que no hay competencia posible con ellos. 
I o- ,tarno5 y se convencerán. 
l^endo muchos los encargos que se nos hacen para NOCHE BFEÍs A, suplicamos a nues-
f."08 miinnosos clientes nos hagan los pedidos con dos días de anticipación, para poderlos 
<ler con esmero. 
L'os pedidos puedon hacerse ])or el T!-;LE FONO núm. 559 y serán inmediatamente aterdi-
- "S sm_aumento en el precio. 38600 1 ; 
1 ü i l 
CAP 
ES L A T A L A B A R T E R I A 
¡ñ m mmj mmm 
L I M O N E R A S Y T E O N C O S 
Para cocties te infiiiltái fle formas y classv 
Para carros y usos agrícolas 
C U n i H í ^ s f o r m a s y c i a s e s s e c o n o c e n . 
E i n * R t c I ^ s i>iá u a n g a e n t o i > o t i o i p o . 
D E A G U A A PRECIOS D E F ABRIO 
^ "to a , 3 3 . ^ 
d e 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 21: 
Do Sagua, gta. María Andrea, pat. Durán, 
con 800 sacos carbón. 
De (.'abo San Antonio, gta. Segunda Gertru-
dis, pat. Mayans, con 1200 sacos carbón. 
De Cabo San Antonio, gta. Antonia, pat Fe-
rer, con 1000 sacos carbón. 
De Bajas, gta. Carmita, pat. Benejan, con 
800 sacos carbón. 
De Cabanas, gta. María del Carmen, patrón 
Boscli, con efectos. 
De Batabanó, gta. María Josefa, pat. Ferrer, 
con 1600 sacos carbón. 
De Mantauzas, gta. Eamona, pat. Ponte, con 
efectos. 
De Manzanillo, gta. Teresa, pat. Sánchez, con 
2.30 palos cedros. 
De Sierra Morena, gta. Enriqueta, pat. Eche-
varría, en lastre. 
De Arroyos, gta. Margarita, pat. Santana, 
con 800 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Día 21:. 
Para Bañes, gta. Josefa, pat. Gil, con efec-
tos. , 
Para Cárdenas, gta. Juana Mercedes, patrón 
Ballester, con efectos. 
Para Cabanas, gta. Joven Piar pat. Alemany, 
con efectos. 
Para. Cabo San Antonio, gta. Segunda Ger-
trudis, pat. Mayans, con efectos. 
Para Cabo San Antonio, gta. Antonia, pa-
trón Ferrfr, eon efectos. 
Para Bolondrón, gta. María Torent, patórn 
Maura, con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
SALIERON 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vapor 
americano Mascotte.: 
Srcs.: Juan Alvarez — Julia González — 
Silvestre Gómez — María de Regla Valdés 
— Tomás Tular — Francisco Llauradó — 
S. Salomón — C. M. Milligen — Mr. E . C. 
Tunght y un niño — Luis Wenhouse — E . 
K;i-seJi — Mrs. Emily R. Kingsbury — Mrs. 
G. jjj; Pierce — Paul N, Friedlander y se-
ñora — M. Grunt — Herber P. Johnson — C . 
E . Sherman — M J . Dadv —P. J . Me Guiren 
— T . E . Canfield'— Frañ G. Robbins — C. 
H. Kmdall — E . Y . Daviees— A. G. Kint — 
José Rodríguez — J . B. CTayton y señora 
— Julián Rojas — Mrs. E . Klark — Mrs. 
M, Auzpath — Capt. W. L . Puedon y 17 
jornaleros y tabaqueros. 
[P f 
n u n DE u mm 
SECRETARIA 
Amorlizacióii flel Primer Enmréstilo 
A la una de la tarde del día ;{] del mes ac-
tual, tendrá lugar en el í?alón de Sesiones del 
Banco Español de la Isla de Cuba, el cuarto 
sorteo para la Amortización d'd Empréstito de 
$250.000 concertado con dicho eatablóetqtv el i 
de crédito por escritura pública de 1 de Julio 
de 1902. 
L a Amortización será de lü Cédulas Hipoíe-
csrias de la Serie A y 57 de la Serie B. 
(t láusula 24 lie la escritura). 
So siendo posible cumplir literalmento la. 
Cláusula 7_a de la escritura, en que se pn-
cribe se hagan dos sorteos, uno para cadii s • 
ríe, y cada bola represente diez números con-
secutivos, porque salta á la vista cotejando di-
cha cláusula con la tabla de Amortización, 
comprobado con lo que sucede para éste sor-
teo, que siendo unas veces impares las C édulas, 
y otras veces mayor que los múltiplos <le diez 
las que deben sortearse, no puede quedar su-
jeto este sorteo á la sola elecc.ón de una bola 
por cada diez números. 
Por lo expuesto, el consejo del Banco acor-
dó, y la Directiva de la Asociación aceptó el 
acuerdo el día 15 de Noviembre de 1904, qifa 
se sorteen tantas bolas como números de cada 
serie debe comprender la Amortización; ó sea 
en esto sorteo, extrayendo 19 bolas por Ja 
Serie A y 57 por la Serie B ; y en igual forma 
en los casos semejantes. 
Lo que de acuerdo con el Banco Español y 
por la Diréetiva de ésta, se hace público para 
general conocimiento. 






DOCTOR J O S E A. T R E M O L S 
Médico •de tuberciVlosos y de -enfer-
mos del pecho. M-édieo de niños. 
Oonsulado 128. Consultas de 1 á 3. 
18504 10.21 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en sencral.— Vía» nrinnrian.—En-
formedndea sir- Mefieru«.—-Contialla» de IS A 
2. San JL.A7.aro ^C—Teléfono 1S4S. 
2386 i Dbre. 
DE. HERNANDO SEGUI 
^CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 13;. DE is á a 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz y 
Oidos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las 8 de la mañana, 
2377 1 Dbre. 
Empresas l e r e a n í ü e 
^ y S o c i e d a d e s , 
C E N T R E C A T A L A 
Se recuerda á los señores Asociados que 
el Domingo 23 del corriente á las 12 p. m. 
es la Junta General ttxrnordinaria, para 
la aprobación del nuevo Pej'iM/jent». 
lubana 21 diciembre '.J H'>. 
E l Secretario 
V. Vidal. 
C2534 lt-21-2d-22 
mam dí m 
t a e n n 1 1 1 
SECRETARIA 
Previo acuerdo de la Junta Directiva so 
sacarán á pública licitación los suministros de 
Pan, Carne, Aves, Huevos del país, Carbón 
mineral y Carbón vegetal para la Casa do 
Salud " L a Purísima Concepción" por el año 
de 1907 así como el servicio de Conducción do 
cadáveres. 
También se pondrá á pública licitación el 
suministro de impresos y efectos de escritorio 
tanto para la Casa de Salud, como para el 
Centro, por el mismo tiempo. 
E l acto de la licitación tendrá lugar ante 
la Directiva en pleno, el día 27 á las 8 de 
la noche para los suministros de Pan, Car-
ne, Aves, Huevos del país. Carbón mineral. 
Carbón vegetal y servicio de Conducción de 
cadáveres; y el día 29 á la misma hora, la 
de impresos y efectos de escritorio. 
Los pliegos de condiciones para estas licita-
ciones así como los modelos de los impresos 
se hallan de manifiesto en esta Secretaría to-
dos los días laborables de 8 á 10 de la maña-
na; de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de 
la noche. 
Las proposiciones serán recibidas bajo plie-
go cerrado dirigido al Presidente de la Aso-
ciación hasta las 8 en punto do la noche 
del día de la licitación. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores que deseen tomar parte en estas 
licitaciones. 




C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
L a masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tiíiciales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
Oaliano 58, ditos 
Esquina á Neptuno. 
C00O0 « 8 -160 
The St. Louis Artistic Assoc iát ion, 
C r e y o n i s t a s s i n r i v a l 
INDUSTRIA N. 120 A, ESQUINA A SAN M I G U E L 
RETRATOS al creyón sepia, acuarela, óleo. 
MARCOS de elegantes formas y dorado superior. 
Los clientes del interior pueden hacer sus pedidos y mandar los originales por correo, 
y s&ran atendidos con exactitad. 
No confundir esta casa establecida y bien acreditada, con personas ambulantes é 
irresponsables, que venden bromaros de poca duración, 
c 2517 *lt tft-18 
P o r f i n . . . ! 
Mañana, sáíbado m la.s primeras ho-
ras deí dia 'aibre a'l piibli-eo de esta ca-
pital sus puertas. Ha gran casa «de con-
fecekmes de los señores Snárc/ y La-
rmmo, situada en O'Eeidly y Habana, 
cuyo título 'es 
BAZAR EL LOUVRE 
«Desde mañana cuenta esta ciudad 




LICITACnN D i ÜBRAS 
El miércoles, día 26 del mes corriente, ten-
drá efecto en el Salóu de Scsioues de este 
Cuiro. (altos de AIbî l̂,) una licitación para 
los TRAHA.IOS 1)1'] SOLADURA .le la plan-
ta baja del edifieiq que se cytá roi'.struyendo 
p;iia t'cntro Social, en loa eulles de Prado, 
Trocadero y Morro. 
Los Pliegos de ('oudicionos Té«Miif:is y eco-
m'̂ nicas de los dichos trabajos, se eucueutraa 
en esta Secretaría, á disposición de l »s perso-
nas que deseen hacer proposiciones, de las 8 
á las 10 do la mañaua, de 12 á 4 de la tard« 
y de 7 á 9 de la noche de todos los días labo-
rables, luist:i o] día de la licitación, la que 
tendrá efecto á las S de la noche del día 
qu'- se expresa. 
Habana 18 de Diciembre de 1906. 
E l Secretario, 
M. Paniarrna 
18391 8t-18-lm-23 
Ü É ME S í í S mm 
A V I S O 
L a Junta Diif.-tiva de esta Compañía ha 
acordado el pago de un dividendo de un 
p9$0 ($1) por cada una de las acciones pre-
feridas correspondiente á las utilidades del 
último trimestre del presente año, debiendo co-
menzar á pagarse en las oficinas de la Com-
pkñia¿ 52 Broadway New York el día 15 de 
Enero de 1907 á los accionistas á cay i nom-
bre aparezcan registradas las ac^ioies en los 
libros de la Compañía hasta el 28 de Diciem-
bre del corriente año de 1906. Los libros de 
transferencias se cerrarán á las 3 de la laido 
di I 2S de Diciembre y se abrirán de nuevo 
á las 10 A. M. del 16 «le Enero próximo veni-
dero. E l importo correspendien;"1, á o l a ac-
ción se abonará por medio de checks dirigido 
á los accionistas fn cuyo nombro están regis-
tradas las acciones. 
Habana, Diciembre 15 de 1906, 
. .OWos Fonts Sterüng, E . L. Athlcy 
Secretario Tesorero. 
" Í N T R 0 B A L E A R 
C o n y o c a í m electoral 
De orden del Sr. Presidente y en cumpli-
miento de lo prevenido en el artículo 25 del 
Reglamento General, cito á los señores aso-
ciados, para los efectos del artículo 21, con 
arreglo á lo dispuesto en el capítulo XVTII 
de dicho Reglamento; cuyo acto tendrá efecto 
el próximo domingo, día 23 del corriente, em-
pezando la votación á las diez de la mañana, 
hasta las cuatro de la tarde, que terminará, 
según previenen los artículos 90 y 97 del men-
cionado Reglamento. Los cargos que regla-
mentariamente han de elegirse, son los si-
guientes: Presidente, segundo Vicepresidente, 
Tesorero, trece Vocales para el bienio que em-
pezará el primero de Enero próximo y cuatro 
por el tiempo de un año y doce Suplentes. 
Se suplica á los Sres asociados se sirvan 
fijarse en lo dispues o en el artículo 94 del 
antedicho Reglamento, cuyos requisitos serán 
indispensables, para poder depositar la volun-
tad del snfrü.tfio. 
Habana, 18 do Piciembre de 1906. 
GARNACHA 
S E CABAQUIS 
Kico vino para postres, de origen; 
verdad y absolutamente puro. 
E s ol vino predilecto de les oatala-
bes. Goza de gran fama y se recomien-. 
da por su bouquet delicioso. 
Envasado en kijosos galones de eua-« 
tro litros se expende en O'Kei'lly 48. 
D U L C E R I A " L A C A T A L A N A " 
19469 5t-20 
Bernaza y O brapía 
Ponemos en conocimiento del público que 
el antiguo dueño do la Fonda " L a Punta" 
de Prado 3, se ha trasladado aquí, en don-
de continuará sirviendo al público con la 
diligencia y esmero que tiene acreditados. 
Buena condimentación y trato y mucha 
limpieza. 





Juan Torres Gunsh 
5t-18-lm-23 
VARIOS. 
S a l u d o 
Francisco Palacio y Ca, lo envían 
por este medio á todos sus amigos y 
clientes de esta Ciudad y toda la Isla. 
Deseándoles felices Pascuas y muy 
grato año nuevo. Teniente Rey núme-
ros 42, 44 y 46. 
Habana Diciembre 23 de 1906. 
18575 t3-2'. m3-22 
ra» 
I Dbre. 
" L a N i ñ a " 
AGUJAR 67 
D E G. G U T I E R R E Z , 
Se ha recibido el célebre Dúplex 
de dos bocinas y muchos discos de no-
tables cantantes; tan.bién se han reci-
bido infinidad de juguetes propios pa-
ra noche bueiia y Año Nuevo. 
15585 t4-21 
B E G Á L M MM. 
Imootencia.- -Pérd i -
das seminales.—Este-
ri l idad.-Venéreo.--Sí-
filis v Hernias ó Que-
braduras. 
Lonsuitaa ae u: a 1 • da 1 a L 
4 « JdLABASA 4 » 
£407 1 Dbre. 
i se u r n a ir á E s p a l a 
Para saborear sus exquisitas frutas. Se 
han recibido de la Península variadas cla-
ses de árboles frutales á todo desarrollo y de 
completo verjel para frutar en la primave-
ra próxima. E l que quiera convencerse de la 
realidad, puede pasar á verlos en los terrenos 
del Reparto '^San José" Villas "Carmen", 
"Aurora" y otras de la calle Almendares, 
en Marianao, en donde se han cosechado es-
te año, hermosas peras, manzanas, etc. Se 
garantiza* la seguridad y calidad del fruto. 
Para demás informes, dirigirse á Brea y No-
gueira. Teniente Rey 28. 
18369 8t.-lS 
Lea antes de comprar 
Estamos realizando de verdad, porque 
el dueño nos echa de la casa para fabricar 
el local. 
Nuestros precios no tienen igual. Perdemos 
el dinero en las ventas. Si usted al visitar-
nos encuentra que no es verdad lo que de-
cimos, le regalamos la mercancía. 
LA GRAN DUQUESA, 
M U R A L L L A Y AGUACATE 
ROPA Y S E D E R I A 
C.2516 4-1S 
Para evitar las indigestiones que 
pueden producir en la Koche Buena 
el lechón y demás beberías que se ce 
nan hay que tomar el celebrado M io-
j a L a i n e x , 18235 15-15 
UNA BUENA CRIANDERA se encuentra con 
seguridati en CONSULADO 128, Centro de nodri-
«as, donde hay muchas muy buenas, cuidadosamen-
te escogida» por un médico esperando colocación )«-
ra criar en la Habana, en el campo ó fuera de la 
Isla. 18503 xot-̂  )-iom-ii 
N E G O C I O S 
de hipotecas, pignoraciones y com-
pra-venta de casas, solares, edificios 
en construcción, tincas- rústicas, va-
lores y azúcares, Aduainistractón <le 
casas." Adelantos sobro alqnileres.--
Ednardo M. Bellido, Corredor - No-
tario Comercial. — Manuel (astillo. 
Agente Mercantil.--De S á 11 y de 1 
á fí.~Teléfouo 3166. - Cuba 37. 
182S9 bS-13 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
E l JEREZANO 
de Francisco C. Lainez. 
: E * r a , c a . o x x - I O S 
Cenas económicas á 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la 1. 
H O Y : Riñón Soté. 
Pescado Graten. 
Arroz con pollo Jerezana. 
Arroz Dtanco. 
Fostre, pan y café. 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N LA NEVERA CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del interior 
el Hotel más limpio y económico de la Ha-
bana. 
Todas las habitaciones con vista á la calle: 
tenemos habitaciones bajas para los viajeros 
que lo deseen. 18301 t26-13 D 
I 0 D 0 N A L M O R A N 
LA MEDICINA DEL lílSTO 
| nsustituible en las escrofulosis. 
bra suavemente sobre el organis-
mo regenerándolo. 
epura ia sangre v crea g lóbu los 
rojos. 
p e r a u n a v e r d a d e r a t r a n s f o r m a c i ó n s o b r e l o s 
n i ñ o s d é b i l e s p o r n a t u r a l e z a o d e b i l i t a d o s 
p o r e n f e r m e d a d e s . 
ecesario para el niño pálido, fla-
co y falto de desarrollo, 
ctiva ia nutrición aumentando el 
apetito. 
impla Id sangre de impurezas y la 
convierte en sangre nueva y rica. 
Soberano contra; Escrófula, Herper# Sarros, Bocio, Eczemas, 
Kaquitisnio, Anemia, Sífilis, Tuberculosis 
y todas las enfermedades ofiglfiadas por sangre viciada. 
I 0 D 0 N A L M O R A N 
De venta por Sarrá, Johnson, Taquechel y todas las buenas farmacias. 
17356 26-28 N 
0 D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la tard^—Diciembre 21 de 1906 
H a b a n e r a s 
La Ut, anoche. 
Se celebró en Monserrate, á las nue-
ye. ante un concurso selecto, elegante, 
distinguidísimo. 
Boda digna de figurar en el capítulo 
de oro de "los grandes acontecimientos 
de este fin de año en la alta sociedad 
habanera. 
La novia? 
Una señorita espiritual é interesan-
te, Emelina BVrrán y Collazo, la gentil 
y graciosa Teté, que así, más familiar-
mente, la conocen todos. 
Es la hija de una dama que brilló 
siempre en los salones del gran mundo 
por el triple atractivo de su belleza, su 
elegancia y su distinción, dama tan 
«al ta y tan amable como Emelina Co-
llazo, la esposa del caballero correcto 
y cumplidísimo señor Lorenzo F e r r á n 
y Ajur ia . 
E n aras del más puro y más santo de 
los amores, ha unido su suerte la se-
ñorita Fe r rán á la del señor Alvaro Le-
dón, el conocido joven, funcionario 
muy distinguido de nuestra adminis-
tración pública y una de las figuras 
más simpáticas y más salientes de esa 
juventud seria y pundonorosa que da 
en Cuba un ejemplo y señala á Cuba 
un prestigio. 
Todo parece concertado en ese enla-
ce, por magia del destino, para la dul-
ce conquista de la felicidad. 
Bonita, tina y buena ella : él, lleno de 
méritos, caballeroso, intachable. 
Y los dos identificados por el mismo 
pensamiento y el mismo ideal, sin más 
gloria que su unión, sin más sueño que 
quererse así, como hoy se quieren, por 
toda una eternidad. 
4 Vedad que son siempre esas bodas 
las más bellas y más inspiradoras? 
A las nueve, minutos más, minutos 
menos, hacía su entrada en Monserra-
te el séquito nupcial. 
Precioso lucía el tempilo -oon su i lu-
minación espléndida. * 
Desfiló la novia, serena y dulce, ante 
la curiosidad y la simpatía del concur-
so dejando, hasta que se detuvo ante el 
altar, una estela de elogios. 
Tipo delicioso de fíame á todos de-
jó admirado por el encanto especial que 
parecía envolverla como en una aureola 
de luz, de gloria y de p o e s í a . . . . 
La respetable madre del novio, la se-
ñora Julia ^.lesa Viuda de Ledón, y el 
señor Lorenzo Ferrán , padre de la des-
posada, fueron los padrinos de la boda. 
Testigos. 
Por la novia: el general Enrique Co-
llazo y el señor Manuel Ajuria . 
Por el novio: el general Rius Rivera 
y el doctor Ignacio Calvo. 
La concurrencia. 
Es una página del gran mundo. 
Señoras tan distinguidas, entre otras, 
como Emelina Collazo de Fer rán , Su-
sana Benítez de Cárdenas, Mercedes 
O'Keilly de Ajuria . Enriqueta Echarte 
de Farrés , Aurora Fonts de Rius Ri-
vera, Rosita Echarte de Cárdenas, Ma-
ría Luisa Soto Navarro de Soler, Jose-
fina íbañez de Ajur ia , Dolores Por-
tuoudo de Núñez, Loló Vadlés Fauly 
de Kuz, América Pintó de Chacón, Au-
rora Fonts de Valdés Fauly, Asunción 
Plaseucia de Portillo, Teresa Melga-
res de Peralta. Lola Soto Navarro de 
Lasa. Nena Valdés Fauly de Menocal, 
María Castillo de González Veranes, 
Mercedes Echarte de Díaz. Anita Son-
sa de Roca, Ainita Galbis de Varo-
na, Emelina, López Muñoz de Lliteras, 
Emma CastilLo de Garmendía, Emeli-
na del Portillo de Aguado y las de Ma-
chín de Albarrán, Hernández do Cay, 
Malberty de Colón y Garrido de Por-
ti l lo. 
Señoritas. 
Las hermanas de la novia. Rosita, 
Micaela é Irene Fer rán , y las del no-
vio. Carmela y Graziella Ledón. 
Todas á cual más graciosa y á cual 
más distinguida. 
Completaré la relación con los nom-
bres de María Albarrán, María Dolores 
Machín. Leonilda Hernández, Caridad 
y .María Portuondo, Adriana Valdés 
Fauly. Margarita de Cárdenas, Leonor 
Díaz Echarte, María Sálmon, María 
Collazo, Rosa y María De! Monte, Ma-
ría Teresa Chacón, Elisa Stable, Su-
sana Zayas. Adriana Bonet, Teresilla 
Peralta, Angélica Zúñiga, Esperanza 
Bcrnal. Julita Núñez, Hortensia Muxó, 
Mará Can-cio, Berta Fuentes y Mar ía 
Malberty. 
Y un grupo numeroso de caballeros 
pertenecientes á lo mejor y más dis-
tinguido de nuestra sociedad. 
Cúmpleme ya solo saludar á los no-
vios de anoche, haciendo, á la vez, vo-
tos por su ventura. 
Que sea ésta completa, eterna, para 
toda la vida! 
Coincidía con boda tan elegante una 
fiesta espléndida. 
Fiesta escolar, en el gran plantel de 
la doctora María Luisa Dolz, con mo-
tivo de la distribución de premios á 
sus numerosas alumnas. 
Su brillantez y su esplendor, reno-
vadas de año en año, han llegado á ha-
cerse tradicionales. 
Anoche quedó esto confirmado. 
Presidía la velada el doctor Lincoln 
de Zayas, actual Secretario de Instruc-
ción Pública, formando parte del t r i -
bunal de honor los doctores La Torre, 
Montané, Rosell, Valdés Rodríguez, Re-
mírez y Martínez Quintana. 
Habló primero la directora. 
Breves y elocuentes frases salieron 
de labios de la ilustre educadora cuba-
na para saludar á las alumnas premia-
das. 
Después se desarrolló el programa 
de la velada en todos y cada uno de sus 
números. 
Uno de éstos, entre los más intere-
santes de la noche, fué la concesión del 
Diploma de Grado á la niña Romelia 
Mederos, quien lo recibió entre la l lu -
via de flores que le arrojaban sus com-
pañeras de curso y los ruidosos aplau-
sos que le tributaba la concurrencia. 
Una graciosa niña, América Carol, 
recitó la inspiradora poesía de Pichar-
do. E l mundo de las muñecas, leída 
por vez primera por su autor, bien lo 
recuerdo, al inaugurarse, con una gran 
velada, la Sociedad del Vedado. 
Hubo selectos números de concierto 
en que se distinguieron, dando pruebas 
de sus adelantos, las akenmaB Eduvigis 
Ramos, María Castellanos y Luisa Ca-
longe. 
Muy aplaudida la pantomima 3 / i 
failk lorks up to thee, en la que toma-
ron parte criaturas tan encantadoras 
como María Herminia Dolz, Marta Ta-
bernilla, y Josefina Coronado, amigui-
tas mías las tres. 
La relación de las alumnas premia-
das la insertará mañana el DIARIO no 
haciéndolo aquí, como fuera mi deseo, 
por las excesivas proporciones que da-
r ía á estas líneas. 
Réstame ya dar cuenta de la concu-
rre" cía. 
Muy numieímsa. 
Entre las señoras y las señoritas que 
reuníanse en la fiesta haré mención es-
pecial de María Mart ín de Dolz, Leo-
poldina Luis de Dolz, María Amblard 
de Pichardo, Carmen del Castillo, Ma-
tilde Ortega, María Luisa Truj i l lo de 
Ortega, Eliana Varona, Julie Tabemi-
11a de González, María Teresa Zoila, 
Cuca. Solózan'o de Perkins, Piedad 
Junc-o de Alfonso, Eula'Ifla Delgado de 
Chaple, Eladia Pola, María Tarifa, P i -
lar Romero, Rosita Jiménez, Carmen 
María, del Junco, Matilde Silveira, Es-
tela Altuzarra, Lolita Ortega, Joaqui-
na y Serafina Freiré, Caridad Ledesma 
y Lolita Varona. 
Y un grupito de niñas tan eucanta-
doras como Marina Dolz, Isabel Taber-
nilla. Guillermina AHuzarra, Mar ía 
Matild'e Pichardo y Belencita Sell. 
La concurrencia, á la terminación 
de la velada, recorrió los nuevas de-
partamentos del colegio, deteniéndose 
para examinar los trabajos de bordado, 
pintura y caligrafía expuestos artísti-
camente en salones diversos. 
Enhorabuena, una vez más, á María 
Luisa Dolz. 
Correo de bodas. 
Dos están concertadas para hoy. 
A las nueve de la noche se efectuará 
en Monserrate la de la señorita María 
Josefa Izaguirre y Averhoff y el joven 
Bernardo Gómez Toro. 
Hi jo es el novio del ilustre caudillo 
Máximo Gómez. 
La otra boda, en el Cristo y á igual 
hora, es la de la señorita María Josefa 
González Díaz y el señor José Vázquez. 
Para la semana próxima, el viernes, 
según se me asegura, está dispuesto el 
matrimonio de la señorita Dolores Po-
la con el joven Antonio Arias, habién-
dose elegido para su celebración la 
iglesia parroquial del Angel. 
Y una de los primeras bodas seña-
ladas para el nuevo año es la de la se-
ñorita Manuela Coello y el señor Fran-
cisco Ramos Izquierdo. 
La gentil y bella desposada es hija 
del conocido y muy simpático Joaquín 
Coello. 
De un momento á otro empezarán 
á repartirse las invitaciones. 
Mal informado andaba ayer un que-
rido compañero en la crónica. 
Anunció dos fiestas. 
Una de ellas una recepción en casa 
del señor Manuel Rafael Angulo que 
no pasó nunca por la mente de este 
distinguido caballero celebrar. 
Tanto el señor Angulo como su ama-
ble y elegante esposa solo se han l imi-
tado, después de su vuelta de los Es-
tados Unidos, á recibir las visitas del 
grupo escógido de sus amistades que 
han estado á saludarles y darles la 
bienvenida. 
La otra fiesta de referencia la anun-
cia el colega para el primer día de año 
en casa del señor Peralta y hé aquí 
que de mañana á pasado sale para el 
campo, y no volverá hasta después de 
P i s t o M a n c h e g o 
<?3©n permiso de Atanasio) 
•"El que inventó el fiado, 
|Por Dios que merecía ser ahorcado' 
Así filosofaba, 
Un cobrador, que ya cansado estaba 
De dar paseos visitando ingleses, 
Y que días y meses. 
En labor tan inicua se pasaba. 
Nosotros que lo oímos, 
Y que al punto la idea comprendimos 
De la filosofía. 
Que aquel cuitado cobrador so bacía, 
Filosofía hicimos. 
Y haciendo do tilósofos, dijimos: 
Aquí necesitamos echar fuera 
De la mejor manera 
Que no» sea posible. 
Todo lo que en la casa haya vendible; 
Y estamos decididos 
A vender los encajes, los vestidos, 
Sayas de tafetán, regios abrigos, 
Adornos y galones, 
A precios sumamente reducidos. 
Eso sí; lo fiamos 
Si aquella que lo compra es buena paga, 
Porque si no lo es... filosofamos! 
Y antes de que nos haga 
Una mala partida, 
Sin vender nos quedamos; 
¡ Que siempre fué de gente prevenida, 
Asegurar el triunfo en la partida! 
C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
i Dbre. 
Eeyes, este conocido caballero con su 
distinguida familia. 
No he pretendido, con lo que antece-
de, enmendar la plana al compañero 
equivocado. 
Nada de eso. 
Pero en los dos precedentes casos era 
necesario restablecer una verdad y así 
me he auresurado á hacerlo. 
Es mañana San Demetrio. 
Es ta rán de días tres caballeros tan co-
nocidos en nuestra sociedad como el se-
ñor Demetrio Pérez de la Riva, el se-
ñor Demetrio López'Aldazábal y el ge-
neral Demetrio Castillo Duany, actual 
jefe del Presidio. 
Se celebrarán hoy las vísperas del señor 
Pérez de la Riva. con una pfíi/e solrr'r. 
en su residencia del Vedado, para la 
que se ha dado cita un grupo del gran 
mundo. 
Fivft O'clQek tea. 
También en el Vedado, en su casa 
de la calle de la Línea, dará hoy un thé 
la Sra. Planche Z. de Baralt para pre-
sentación de su hija Adela. 
La hermana menor de Pdanquita Ba-
ralt. blonda como ella y. á su vez, co-
mo ella, tan graciosa v tan distinguida. 
A propósito. 
E n el baile del Casino Alemán será 
presentada una hija del ilustre pensa-
dor Enrique J. Varona, la delicada y 
bella Lolita, á quien tuve el gusto de 
saludar anoche en la velada del cole-
gio de María Luisa Dolz. 
Prepare la crónica, en honor de la 
señorita Varona, flores y elogios. 
Una repentina y aguda indisposición 
que llegó á revestir, por algunos mo-
mentos, caracteres de gravedad, ha te-
nido postrada en el lecho á la señora 
Serafina Montalvo de Morales. 
E l mal ha cedido notablemente y ya, 
á estas horas, encuéntrase fuera de pe-
ligro la bella cuanto distinguida dama. 
Mis votos por su más pronto y to-
tal restablecimiento. 
Está decidido. 
Empezará la temporada de ópera en 
nuestro gran teatro Nacional, el jueves 
de la semana inmediata, con Sonámbu-
la, como primera función de abono. 
Canta esa noche la Barrientes. 
Buen acuerdo. 
¿A qué aplazar para una tercera ó 
cuarta representación, como habíase 
pensado, el debut de la egregia can-
tante ? 
Que sea ella, para satisfacer una es-
pectación general, la que abra la tem-
porada. 
La Compañía debe llegar hoy de Ve-
racruz en el vapor Cecilie. 
Va toda á Triscornia. 
Y con la Compañía llega la notable 
arpista Esmeralda Cervantes, que ten-
drá, en la orquesta del Nacional, como 
tuvo en Méjico, su puesto de honor. 
Dos palabras sobre una boda. 
La boda de una señorita de fina y 
sugestiva belleza, Laura Raluy. y el 
muv estimable joven Rafael Salom v 
Valent. 
Se celebró el anterior sábado, á las 
nueve de la noche, en la parroquia de 
Monserrate. 
Apareció ante los altares la gentil 
Laura seguida de una corte que for-
pnaban sus hermanas, las señoritas Ma-
ría Luisa, Herminia. Celia y María Te-
resa, tan graciosas todas. 
Sus padres, la señora Ramona Osto-
laza y el señor Luciano Raluy, fueron 
los padrinos de la boda, actuando con 
el carácter de testigos el doctor Gusta-
vo López, el señor Alberto Zaraloya, el 
licenciado Miguel Vivaneo y el doctor 
Francisco Hemánde?:. 
La concurrencia, muy numerosa. 
I Quiera el cielo otorgar á los sim-




La conferencia que pronunciará en 
los salones del Ateneo el doctor Elíseo 
Giberga sobre un tema de palpitante 
interés político. 
Continuación de los Concursos del 
Conservatorio de Peyrollade. 
En Albisu noche de moda y benefi-
cio de Amada Morales con un progra-
ma lleno de atractivos. 
E l debut en Mart í de Lola Montes, 
bailarina que antes que por su arte ya 
todos admiran por el encanto de su be-
lleza y el lujo de sus toiletics. 





Hoy, viernes, extraordinaria función á bc-
neñcio de la primera tiple 
Sra. Amada Morales. 
L a r i f a d e l beso, 
mañana, ESTRENO de 
L a M a l a S o m b r a 
E l que t o m a i a c e r v e z a n e a r a 
de L A T R O P I C A L c o m p r a l a sa 
C O M I D I L L A 
Era un poco bajo, un poco feo. bar-
bilongo, cabelludo y romántico. Usaba 
bombín negro con irisaciones parduz-
cas y gabán gris con matices bermejos. 
En la diestra portaba una Caja de pin-
turas y en la siniestra un caballete y 
una silla tr ípode plegadera. Era de 
tardo andar, de vaga mirada y de con-
tinente desmadejado. 
Encontrábale yo por las cercanías 
de Oviedo: E l Cristo de las Cadenas, 
La Argañosa, La Fuente de los Xa-
tinos. 
—Buenos días, don Telesforo. 
—Hola, nin. 
Contestaba sin mirar y daba á todos 
la misma respuesta. Ocurr ía que un 
ciego que limosnaba frontero á la Fuen 
te del Sapu tendía la t rémula mano al 
paso de don Telesforo: <£Dios vos dé 
salú y vista¡ Hacer una caridá á un 
probé ciego! Una limosna por Dios, 
hermanos!" Y don Telesforo contesta-
ba impávido: "Hola , n i n ! " 
Se extasiaba ante los panoramas de 
la naturaleza y todas las potencias fí-
sicas y todas las facultades intelectua-
les se concentraban en sus ojos. De 
pronto se detenía y monologaba abs-
traído : 11 Aquel á l a m o . . . aquel monte 
de cenollo, aquella piedra con "mo-
fu " Qué matices, qué irisaciones, 
qué belleza \ " 
Kequería el caballete, la paleta, las 
pinturas; afincaba la trípode y ño per-
cibía de la vida exterior más que aque-
lla piedra con " m o f u , " aquel cenollo, 
aquel álamo. Los chiquillos, curiosos 
audaces, rodeábamos al pintor, compa-
rábamos el natural y el artificio y nos 
íbamos por las quebradas á organizar 
pedreas. Los más mequetrefes las in i -
ciábamos ; los grandullones, nuestra re-
taguardia, nos prohibían retroceder, 
enérgicamente: " S i vos escorren rom-
pémosvos el alma!" Y por no perder 
el alma á manos de los nuestros, que 
sería vergonzoso, avanzábamos y nos 
la rompían los de enfrente, que también 
tenían su retaguardia amenazadora: 
*' A l que recule le comemos el fégado!'1 
La pedrea se generalizaba al fin y se 
hacía terrible. Hubo cuatro ó cinco 
muertos en pocos meses de 'lucha, ba-
rr io icontra barrio. 
Don Telesforo pintaba cerca de nos-
otros sin dársele un ardite de la guerra 
v sus resultados. Eespetábamos á don 
Telesforo, pero, un día, por exigencias 
de táctica se peleó dentro del paisaje 
del pintor. Una bala fría, una piedra 
perdida dio violentamente en el pecho 
de D. Telesforo. "Hola . n i n ! " . mascu-
lló é l ; mas al sentir que aquello no era 
sino un "cantazu" tremendo, se levan-
tó, nos miró airado, rumió algunas mal-
diciones y fuese cou sus artefactos; la 
mirada vnga,. el andar tardo, el conti-
nente desmadejado. 
Hace veinticinco años de esto y ya 
Telesforo Cuevas gozaba fama de gran 
paisajista; y si admitiéramos la dignifi-
cación del vocablo diría yo que antes 
de calificar de "golfos" á los bohemios 
del arte era Cuevas golfo contumaz y 
digno. Su golfemia no habrá aumenta-
do con los días, pero su arte mejoró 
muy mucho. En el palacio de Selgas, 
encantada mansión de E l Pito, v i , al 
lado de las firmas de Casto Plasencia, 
(V.c.i';o i Má, Fierros, Llardy y Robles la 
de Telesforo Cuevas compitiendo ga-
llardamente con las de los mae||ros 
contemporáneos de la pintura ^ ) a -
ñola. 
Cuevas no produce todo lo que debe 
producir y es bien que produzca. Su 
temperamento t ira de él hacia la bohe-
mia y su idiosincrasia le lleva de la 
mano á la golfemia del arte. Nunca co-
mienza un cuadro sin haber dado fin 
al dinero que le produjo el cuadro an-
terior; no pinta cuando le encargan, 
sino cuando quiere pintar; nunca pin-
ta lo que á otros les gusta; pinta lo 
que le gusta á él. Solamente así se ad-
quiere, se sostiene y se impone la per-
sonería artística, el estilo propio, la 
manera. 
Cuervo y Sobrinos, ^sos "Longines 
de la relojería, me advirtieron de que 
en " E l Pincel" se exhiben cuatro cua-
dros de Telesforo Cuevas, F u i ayer á 
verlos y los v i iluminados con luz eléc-
trica, que no me parece luz á propósito 
para un examen. Hoy los veré más de-
tenidamente y largaré la andanada de 
babor. 
A l ver las obras de Cuevas me acor-
dé de él, de su tipo, de su tiempo. Pedí 
noticias de Cuevas á Jesús Rivero, 
compañ'ero mío de escuela y pri.mo de 
mi director. 
— H a b r á cambiado muefeo! 
—Quiá ! Le encontrarás lo mismo; 
no le ha cambiado n i el color de la 
barba! 
Y yo creo como hay Dios que cuan-
do visite á Oviedo he de ver á Teles-
foro Cuevas en " E l Cristo de las Ca-
denas" el andar tardo, la mirada vaga, 
el continente desmadejado, con el mis-
mo bombín negro de irisaciones par-
duzcas y el mismo gabán de matices 
bermejos, extasiado ante el panorama 
de la naturaleza y contestando al ciego 
que frontero á la Fuente del Sapu le 
tiende la mano t r émula : ' * Hola, nin 1'' 
Atanasio Rivero. 
-«ra--
O ^ S L J V E A D E L A S 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a tos fotográficos á precios nunca vistos, 
p a r a e l e s p í r i t u . OTERO Y COLOMTNAS 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
íeune cualidades muy superiores á todas las demás. 
De venta en las principales Sederías y Farmacias. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : M u r a l l a 1 4 * . 
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NOTAS T E A T R A L E S 
K E A N . 
La comedia inmortal de Dumas tuvo 
ayer una magnífica interpretación por 
parte de Novelli y sus compañeros de 
escena. E l insigne actor desplegó todas 
sus facultades con brillante armonía de 
acción y entereza artísticas. Kean pa-
rece hecho á propósito para que un gran 
cómico demuestre lo que vale. A l mis-
mo tiempo, la comedia es un dechado 
de primores y recursos de imaginación. 
Hace la apología del gran actor inglés 
y de la clase en general, pintando la 
vida generosa y desordenada que gene-
ralmente llevan los cómicos, aunque los 
hay que en materia de orden y econo-
mía son todo lo contrario de Kean; pe-
ro son los menos. Es muy interesante 
á en gran parte verdadera, la relación 
que hace el maestro cuando explica á 
la señorita Ana las miserias y angus-
tias de la vida teatral; la exposición 
constante en que se háll-an las actreies 
virtuosas de perder su reputación de 
honestas en busca de una gloria artís-
tica pasajera. Lo que dice Kean de 
ciertos periodistas que venden á precio 
oneroso los halagos de su pluma en 
favor de los y de las actrices, será ver-
dad, como todo, en algunos casos; pe-
ro lo más corriente no es esto, sino que 
en la mayoría de semejantes transgre-
siones de la probidad periodística, hay 
más solicitud por parte del comprador 
que por parte del que vende gloria mun 
daña. E l cronista que no frecuenta los 
"camerinos" de los teatros, n i brinda 
adulacioines personales, y se reduce 
á una crítica sincera y á veces entu-
siasta no es por lo común estimado, n i 
conocido siquiera; porque la generali-
dad del mundo aprecia la vida solo por 
las sensaciones materiales y solo admi-
ra por 1* presencia persona!! á los que 
descuellan en algo. Apenas se acuerda 
nadie sino de aquellos á quien ve y pal-
pa diariamente, yolvida á los que no le 
halagan con asiduidades continuas. Pe-
ro Dios ha hecho las cosas muy bien y 
á gusto de todos, porque generalmente, 
cuando un escritor vive retirado, oscu-
ro, es porque se halla mejor en su r in -
cón, que no entre los agitados turbiones 
de l«a marea social La gloria ficti-
cia no vale el trabajo que cuesta. 
Tan cierto es que las gentes impre-
sionan más por su realidad personal 
que por su entidad moral; que, según 
afirma un autor, los hombres más soli-
citados por las mujeres son los cómicos, 
es decir: l^s que exhiben su persona 
diariamente á los ojos de la mult i tud. 
Kean es un ejemplo típico del «caso. Le 
visitaban á menudo admiradoras per-
tenecientes á distintos rangos sociales, 
y cono todo empalaga en este mundo, 
el hombre se veía obligado á encasillar 
las mujeres en diferentes cuartos, para 
ocultar'las en las otra-s que venían lue-
go; y después ya no recordaba donde 
tenía la una ni la otra. E n este picaro 
mundo todo lo que peca de exceso fas-
t id ia ; y por eso dijo Campoamor que 
es casi una desdicha el ser muy afor-
tunado con las mujeres. 
Estuvo muy inspirado Novelli en la 
escena del rey Lear y mereció muchos 
aplausos así como la bella Lidia Bossi 
en el papel de Ana. 
P. Giralt. 
L a n a s y c r e p é d o b l e a n c h o á 
6 0 c e n t a v o s e i t T I N D E S I -
G L O . S a n R a f a e l 3 1 . 
F I E S T A A L E G R E 
EN J A I - A L A I 
Sonó el clarin, salió Osoro, las pa-
rejas se pertrecharon, tomó asielnto el 
tribunal y la primer pelea de 25 tantos 
se inicia animadamente. 
Vienen de Manco Escoriaza y Mu-
chacho ; vienen de azull Alberdi menor 
y Echevarr ía . 
Los delanteros entran audaces, se-
guros y pegadores, pero uno de los za-
gueros pega poco de aire y el otro an-
da muy desigual desde el rebote. 
Remontaron la primera decena casi 
á la par; á la par marcharon en toda 
la segunda y en :los últ imos cinco tan-
tos fueron iguales hasta 22. Loa blan-
cos se quedaron con el partido y los 
azules no pasaron de 23. 
A l juego superior que desplegaron 
los azules se impuso e l brioso juego de 
Egcori-aza. Este muchacho, demostró 
corazón, valentía , no decayó un mo-
mento y él solo sostuvo y contuvo el 
tanteo para llevar efl partido á bien 
ganar. Su compañero "^Muchacho", 
anduvo tímido, mal de eolooación, mal 
de seguridad y de vista como un topo. 
• 
* * 
Otra vez se llevó la primera quinie-
la Navarrete y otra vez abusó este chi-
co de su mano derecha para l levársda. 
* 
* • 
E l casamiento de la segunda pelea 
dio que pensar. Venían casadas Has pa-
rejas en esta forma: Angel y Abando, 
blancos, contra la pareja azul, Petit 
y Trecet. 
Iva fortuna ent ró con la pareja azul, 
y ssta pareja, la aprovecha haciendo 
un juego monumental que aturde, alni-
quila y descompone al delantero blan-
co y al zaguero del mismo color. 
'Sigue la pelea, sigue el tanteo azul, 
sigue el dominio con los azules y los 
azules aprietan más, juegan más, sin 
que a la pareja blanca le sea concedi-
do otra cosa que una defensa graüule; 
pero en malas condicioínes, siempre de-
t rá s y siempre dominados. 
Angel se conpone y Abando consi-
gue entra-r con más desahogo v acari-
ciar mas desde el rebote; ambos se 
aislan al bravísimo Petit y .ambos caen 
sobre Trecet; pero TV 
se muestra indomable T 0 ^ b W 
jMos blancos no c o n s i ; ^ 1 ^ 
logran rendirlo. Los . J 
trauce, que lué un t r a n s í ? €a e ¿ 
tentaron igualar, perü ¿ . ^ ^ 
ponerse en 17 cuando q0Ta2l e ^ ^ 
19. v en 11) eu.ndo toní n ^ ^ l 
Después la pareja azul ^ . 
rrcK-he do sus grandevas v ? 1 0 ^ t í 
rfo la dosis en d ^ v ' i ? ü n ^ t ¿ 
v cu el ardor l l ^ a ^ n á -Va ^ 
ovación monumental y ntre ¿¡J 
blanco, se apuntaban ^ 0 5 ^ ¡3 
Peta no pudieron ha<íer ^ * J 
ga l á r d a m e t e : Abando e ^ H 
f e f e n s a c o ! n . ^ ¡ : p e r o A ^ v o ^ 
la " ! ^ " ! - ' Partido w e > y 
gu<d, entrando mal y sin , ?el d<Í 
toda la peiea. " 1 l Q T i ^ % 
• * 
Goenaga dió la pnnti lk á }, ,-u-
quiniela. Acertó al sexto . g o ] ^ 
FERNANDO R I V ^ 
n a ^ ™ H o . . - C w r a d o e 1 J 
También cierra sus puertas T> 
para descanso de Novelli v ^ 
ñía. " u uDipj. 
E n Albisu noche de moda y ben.fi • 
de Amada Morales, la aplaudida tf? 
antigua amiga del público habaL ^ 
Bonito es el programa. i 
Primero: M á m e o s y'Pandereta, 
Segundo: La rifa del heso 1 
Tercero: E l flechazo. 
Cuarto: La gafita blanca. 
En todas las obras toma parte RI «k 
sequío de la beneficiada, la señl í 
Esperanza Pastor. m ^ 
Función corrida. 
En el E d é n Garden de Marti la no*, 
dad de la noche, el gand succés, quel 
jeramos, es el debut de la bellísima k l 
larma Lola Montes. 
Dos tandas en Alhambra. 
La primera está cubierta con 
clón y la segunda con la zar 
Los muchachos. 
Y en Actualidades, donde continój 
imperando el gran Marthen con su i 
vertida corte de muñecos, habrá 
cinematográficas, ejercicios por la con] 
torsionista Ha-Hi-Cha y los aplaun 
dos bailes de la pareja ílidalgo. 
Todo en cuatro tandas. 
SOLEDADES.— 
Ayer fu i yo para tí 
apuesto, hermoso y galán; 
hoy con desusado afán 
buscas defectos en mí; 
Vista te dan los enojos, 
yo á tu furor me doblego; 
pues sé que el amor es ciego 
y el odio tiene cien ojos! 
Eusebia Blasco 
LA MAR DE GOLOSINAS—Lean nuestros 
lectores la lista de golosinas apeíitosa 
que acaban de recibir La Viña y BUS id 
cúrsales, conocidísimos y acreditados i 
tablecimientos y se les hará la boa 
agua, con una pera de idem^de las que 
venden en latas de tres libras, á veinte 
centavos cada lata. 
Recomendamos prisa para hacerlos 
pedidos con tiempo, pues de esta man 
ra se facilita complacer al marchante y, 
atenderlo como merece. 
E N E L FRONTÓN "JAI-ALAI."—Parti-
dos y quinielas que se jugarán el 
domingo '23 de Diciembre á la una dft 
la tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido, á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos qua «j 
juga rá á la terminación del prim* 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos enW 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que * 
jugará á la terminación del segun(W| 
partido. J 
El espectáculo será amenizado p* 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—No se dan contraseñas pl 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del m 
mer partido no se devolverá l a J ^ Í J 
si i>or cualquier causa se siispeod1^ 
CIRCO " E L TICKET".—En la 
de hov que ofrece cu el Vedado el_gr̂  
circo E l Ticket, toman parte la senornj 
Loubet que hace el loop the loop 
tomóvil, la domadora Mlle. VaU^J 
con sus 7 leopardos, la troupe de * 
nos. ecuestres, gimnastas, a^0^18',.^ 
Todos los actos (pie hasta ahon 
sido presentados en el circo U J " ^ -
son do primor orden y todos han ^ 
muy aplaudidos en el Edén G a m . ^ 
RETRETA.—Programa de ^ P,1^ 
que ejecutará la Banda de ArWler'8 
la retreta de esta noche, de ocho a 
en el Parque Mar t í : _ Var00** 
Mareha Militar Grneral Hojas, M. 
Sinfonía UgM Carninj, Suppc 
IM Matchirhr, Mayol. r ^ u f . 
Selección de la ópera Maiwn Lesea 
cini. 
JJaiKas Eúnnaras. Brahams. 
Tan.lí. .lo Valses (¡oíd •.'•'' > ; ' 
Danzón El Clarrl flojo, F- ^ y^ol* 
Two Htep The Havana Fost, ^ 1 
José Mar»i raro 














LA PALABRA FINAL.— 
Dijo u n o : - " D e s p u é s 
va la casa de Quiros 
de P i * 
Dijo o t ro : - / .Después La o 
todo lo demás bambolla • 
Y un tal que con impaciencia 
los escuchaba á los dos 
l e s d i j o : - " J > s p u e s d e ^ 
el ruso de La EmincncW 
LA NOTA FINAL.— 
—No sé cómo se casó 
do tan tímido. 
—Es que no se caso. 
—¿Cómo es eso? 
—Se dejó c a s a r . ^ — - ^ - ^ 
I^reaU j Kslercoüpi» ^ ' J ^ ' L . b B Í ^ 
